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The purpoee o f  tb l*  t l o n  i#  %e &*&
o em p le te ly  aa& @ eeur*t#ly  a# pom albla j* # t  W&at aalljgUMu# 
lA ea# end p re fe re n o a *  ai&og# m*y bav#* 411 Buxley**
w ritin g #  &av* b#*n # tn d l# d  and tb #  re llg& en#  id e a#  o e a -  
ta tn e d  th e r e in  have been developed  l a  t h l e  t r e a t l e e *  1@U* 
work# g iv in g  b e e t e%pree#l@a t o  h i e  r e l i g l e e e  though t e re
Oeze. P o in t Counter P o in t. Do ahat You *Th# Problem
o f f e l t h ,* iw rn e r 'e  Itm th lv . vel* 186 (J a n ., 1983J, end 
*One God o r Many?" Haroor*e SIcModkhLlar. v o l. 189(S#pt., 1929}# 
jkl/ttKMijgti <&ny onbakagpw* :lx% ]Bh%3KldB]r*j* tlKyuws&rt tbjrcnayshf»
o a t lEbua gnawaare <*f lili* #rii1&i;B<s IbwavRv l&iM*a ;i%&dl(;art(%aL la  l&hdLia 
iwkiwaar# 4MMM*atdle]Ll;y liii* ]pedLjL(El*»ne idee* lawT lal&e anware *:%%» 
l&hwa eieaaa* ew# thwaar "Kaarmt jln tlae «aakiCLar ysaare c»f tdbdlai tegantleitüi 
owantoarar# Gemeegu e n tly , *& <aïii%%i*oüL4»4si4*«kl <l*MP4k]k»TpaBH&t 4*jr 
I3uoiüL«%y*i; re lig io u s  BltcMayg&it twewa own; lb#*#Kn «Bmqa&uBwmlaMad <nwMr 
t]ba* 3w;veùLo5ia#Mat okf lihe n e ta re  <>ar $&wrt tdboeyghtn# An (ajPftnrt 
hen been awRltk to determ ine sf&u&ipe #oaa& hoe Idbualk aroIjLgiGnw# 
iktMBRtĝblL lat o u rre n tly  hMsatu*
The ]&aa* Bhxaclaaar, awadle arezacRij# i n  ikhw* eKaleaitdlflca jrtetljl, 
th ro u g h  ikïüB In g en io u s  «affozrte (>f IPhwoeaew* llemry rfacKJUBjr *%adl 
J u l i a n  B u ilo y , i a  a le o  famoue i n  th e  l i t e r a r y  f i e l d  th rough
I I
the «wrfSBKPlbi* novelimt Al&oo# Huzley »bo *& ig3ri&uil#*wa 
Thxmmm It«aauc3r ]&;*3tla*]F, **;&& #& topalBbaiap (adT ItxlL&iaa* tBadLUk** tdli# 
bopGdawHr «amdl IbdL* *;%NBq*<ljralkib(Kir, aJldkBMau» dbON*#* laaH; ipsmofb*; ta&%a#NajL1,3r 
ft)]p *K*jL«KodM jMle dUaika* 1.11k*» tdl* lbap(»tjb*»]r ana gppaiidLfj&tbi»:', 
tuoMHHPawr, lowanrakljliy#; IlacxLlaigr lb*»e b*»*» lb*»1rt*]nnwMi%; *»]P Ibaawaal tgr 
a# IbdL#» adl*»» ]&& jPawHk, a l l  B%a&*»3r*j* rallg ion#  tübet&glb* jsisplxa#»
IbjL** «iiPBKP 1db*% saidLjL*#*» o f taaaaiKadtlĝ , aoadl
tlbet bw&a&l, <»jf üdL*; 2*»]LlgH)*M» ik&wGMaasïil; il# tow ard f s r tb a r la g  th e  
tamporal o f lbaiBk*aadLlK;%*
3?a&Blw*4l]L; *»aikjLr:l@*kl$ daflm ltoly loxooolaatla, «md 
kaonly 4»]ciKP*w»adlip#, lluzloy danoimoo# oonvantloaal ora#d# 
and hypoorlale# #bloh lb*» oooaldora Ix&iKBdltjkn* of himAalty.
Bb» aN3n%JL& r@ jao$ all rallglona thought sfbdLcitt ladbaopjPiHM»*; 
with lt%&* praotla# «ouf oliaanikar and tma failonablp #;bjL]L* 
h# would aralgajla and aubatltuta rollglou* belief* end 
]p%%a<»1kljM»*» wtiijoh furtbar good jr*k%JL<»?niGiaLp,. Em hla rellgloua 
iMkCMjys&tt Buzlay jl*» do finitely ut 111 tari en*
][a developing Huzley'a ]p#»]Ut<glotwi jWbe#»*», #» definite 
Iki*Bi 31*» u#ed whereby; 13l]N»t, hi* notion* odT God (tün* baai»»
<»i" ]peljLgül(»a) are treated; i*eMaKKB*l]L]r, hdL»» oritlelem odp 
religion In genarul 3Le jlir#*»artjLgis1be*l ( Inoludlng laiai iwga- 
tlve iBi&li&juoaaL <>f oonvantlonel 4»]peH»de); thirdly, his 
apeolflo erltlolam of Cbrlatlimity, the dominant Ooeldentel 
*»]p*e4l, 3L# «Muar*M»]p:Ml. jknwl *&%WEM* hdl*» laatln o<%BW»*»m llii Cnbirlal:!enllkar 
I**»**:*» to be iCU5i;kH)]Llj)3L»BB̂t anpeojlel ^pheel* 1* ILadLd on ttlo
I l l
ipi#* o f  tb a  Romea f o u r th ly ,  h i e  p a r e th ia e l  p ra o tle e *
a r*  f i f t h l y ,  a  atu&y l a  ma&# o f  h ie  e e a
*re#& , e l t h  am phael* * a  h ie  p a e l t lv *  16***; f la A l ly ,
B aalay** n e g a tiv e  **& p o e i t lv e  l&ea* a re  r e l a t e *  l a  a 
* h e p t# r  &#v9 t*& to  h i*  e e a ra h  f o r  T ru th*
I *  th *  #009* o f  t h l*  iB v o a t lg a t lo a  th e  opUdkMü*<üP 
]*aay ehe have e r l t t a a  e& eut B u rley  a r e  s o t  o lte * *  4* 
e f f o r t  1# made to  re o e rd  B arley**  o e a  thought*# #0 th a t
preyu& iee may he e l lm is e te d  I s  th e  d e te rm lB a tlo a  
o f  h ie  r e l lg lo u *  thought*#
Due to  th e  f a e t  t h a t  B a rle y  # t l l l  l iv e # ,  t b i #  l a -  
v e e t ig e t io a  o f  h i*  r e l i e io u *  op&slo** he* had o f  a e o e e e lty  
t o  he t e a t e t i t * *  l a  f e e t#  i t  1* l i k e ly  t h a t  i s  fu tu re  
y ea r#  ibe *111 add to  o r  d e tr& e t from  h i*  preeem t o o a tie t lo s * »  
f o r  th e  p re e e s t#  how ever, th e  id ee*  l a  th i*  t r e a t l e e  e ra  
th e  id ee*  o f  B u rle y  a* th e y  e r e  today#
I
Baxley*# Idea#  o f  Ood; S la  Notloi&e o f  P a a th e l
Imong a e v e re l  Im p o rtan t f a e t#  to  be n o ted  re g a rd in g
Ba#ley*8 t h e l e t l e  b e l i e f # ,  one o f  th e  m eet Im portan t 1#
t h a t  be l a  n o t e t b e l e t l e .  He bee an id e a  o f  God, boeever
e tra n g e  and m y e te rlo n e  h ie  d e i ty  may seem* Hnxley fe e l#
t h a t  God may a t l l l  e i l e t  In  th e  n n lv e re e , reg a rd le e#  o f
bow men may olmoee to  view th e  d e i ty ,  a b e l i e f  whlob l a
a n b a ta n t la te d  In  J e a t ln g  P i l a t e :
.»*Tbe f e e t  t h a t  men b a re  a tu p ld  and o b v lo u a ly  In -  
e o r r e e t  Idea#  abou t God doe# W)t j u s t i f y  na In  t r y in g  
to  e l im in a te  God from  o u t o f  th e  u n iv e rs e .^
The f i r s t  th in g  t h a t  can  be s a id  f o r  o e r ta ln  re g a rd in g
Huxley*# n o tio n  o f  God 1# t h a t  b l#  Idea o f  th e  d e i ty  1#
n o t i n  co n fo rm ity  w ith  c o n v e n tio n a l n o tio n #  o f  God* Although
H uxley doe* p ro fea#  b e l i e f  I n  a God, he dose n o t r e s t r i c t
h lm a e lf  t o  s t a t i n g  t h a t  God I s  one o r  many:
th e re  l a  no o o n ce lv eb le  method o f  d em o n stra tin g  
th a t  God l a  e i t h e r  one o r  many. 8o f a r  a# human 
being# a re  oonoem ed he l a  b o th ; monothelma and p o ly - 
the lm a a re  e q u a l ly  t ru e * ^
1
J e s t in g  P i la te *  p* 2192
*One God o r  Many?", H arper*# M onthly, (S e p t . ,  1929) Y. 156
p . 407
Mmmelf p r é f é r a  b e l i e f  In  many Goûa, b u t be 4 w a
n o t r e a t r l o t  h lm a e lf  to  p o ly tb a la m . Him o p in io n  th a t
" . . . t h e  ne* R e lig io n  *111 b a re  to  b a re  many Go6a" ram
apoken In  1929, and i t  m ight be maid th a t  be abora a
d ec id ed  p re fe re n c e  f o r  po ly tbe lam  tb rongbon t a l l  th e
e a r ly  year#  o f  h i#  w r i t in g .  H o#erer e o le o t le  In  b l#
r le * # ,  H u iley  d id  n o t  met po ly tbe lam  up a# o b je c t iv e ly
t r u e ,  f o r  be m o d ifie#  h ie  1929 r le w  by making the  f o l l e r ln g
a ta t^ m n t  In  End# and Mean# i n  1938:
c h a r i ty  can n o t progrem# tow ard# u n l r e i e a l l t y  
u n ie##  th e  p r e v a i l in g  coaao logy  1# e i t h e r  mono- 
tb e lm tic  o r  p an th e lm tle* *
S u i le y  doe# n o t b ind  h im e e lf  to  r e s t r i c t e d  b e l i e f  in  th e
n a tu re  o f  God a s  one o r  many, n o r  doe# he say t h a t  man
o ugh t to  h a re  any s e t  Id e a  o f  God* R a th e r, he aver#  th a t
man o u ^ t  to  form h i s  own Id ea  o f  God, and fo r  some God
may even  be a  " s e n s a t io n  In  th e  p i t  o f  th e  stcm aoh,
5
b y p o s ta s lz e d ."  Bbmley l a t e r  m od ified  t h i s  s u b je c tiv e  
n o tio n  o f  god by I n s i s t i n g  th a t  s o c ie ty  shou ld  avoid  
c o n a ld e r ln g  God a# a  p e rso n .
3
"(koe God o r  Many?", H aruer*s M onthly (S e p t . ,  1929) v . 138
4 p . 410
M eeting P i l a t e ,  p .2 8
E# f e # l*  t h a t  th e  tendency  o f  e o o le ty  to  p e re o n lfy  th e
6
d e i ty  and " to  make God a f t e r  man*# own Image" 1# e rro n eo u s .
l in n e y  b e l ie v e s  t h a t  Browning and o th e r s  developed  t h e i r
7
Id ea  o f  a p e rso n a l God by ju # t  auoh r e t lo o ln a t lo n .
B urley  b e l ie v e s  t h a t  people e rro n e o u s ly  allow  th e i r
Idea  o f  God to  assume s tr a n g e  sh ap es, even e v i l  shapes*
8
suoh a s  a b lo o d - th i r s ty  S ta te  o r  a oarn lvorou#  su n . F u rth e r  
m odify ing  th e  v a l i d i t y  o f  a s u b je c t iv e  n o tio n  o f  God, B u rley  
r e j e o t s  B a tlo a e lls m  whloh c o n s id e rs  God and th e  S ta te  to  
be one;
. . . t o  b e l ie v e  t h a t  th e  n a t io n  I s  God i s  a m is tak e  as 
g ro te sq u e  a s  was the m is tak e  o f  supposing th a t  th e  
sun  would d ie  I f  I t  d id  n o t g e t  v ic tim s  o r  th a t  God 
I s  a k in d  o f  la rg e  I n v ls a b le  man, w ith  a l l  th e  moat 
d ls g r a o e fu l  human p a s s io n s .
There l a  l i t t l e  doub t th a t  monotheism I s  th e  p re v a le n t
b e l i e f  I n  W estern s o o le ty ,  B u rle y  b e l ie v e s  the  p rev a len o e
o f  t h a t  b e l i e f  l a  due more to  fa s h io n  then  reaso n :
. . .w h y  n o t In  s l r t y - f o u r  Gods, o r  two hundred and 
sev en teen  Gods? Because monotheimm I s  fa sh io n a b le  
in twentieth-century E urope. Mr. Jones b e l ie v e s  in  
one God, because Mr. Sm ith b e l ie v e s  In  (me God, and 
I n o ld e n ta l ly  iw oause a good many c e n tu r ie s  ago P la to  
and numerous Jew s, In c lu d in g  J e s u s , b e liev e d  In  one 
G od.^(^
J e s t i n g  P i l a t e ,  p . 219
?
—  —  —  —  —  —  —  —
8
Ends and Means, p . 109
9
I b id . .  p . 278
10 "One God or Many?", Op. olt*. p. 401
BKKley t h a t  p e ly th a ia »  m la d  th e  world liâfiora
tb o  tim e  o f  G b rla t#  d la a o o n ta  a m otion o f  God fo m ad  oa
a ta a d a rd #  o f  ^ w b io a *
la trlay * #  ooaoep t o f  (W  ea  o w  end mm&y may a*«a
o o a fw lD g ; f o r  I t  «wold a p ia a r  t h a t  f o r  aom othlag to  W
b o th  one and 1# a  m atephya loo l o o a t r e d io t io a .  B ooarar,
I t  l a  * # H  t o  keep Im m lW  th a t  Buxlay doo# w t  o la la i t h a t
o r l a t a  a a  a  a lm gu la r mad p lo r a l  e n t i t y  a t  one and tW
mama tlm a ; r a th e r»  H u rley  b e l le e a a  t h a t  God i#  one o r  many
o n ly  ea  Be l a  v le w d  I n  th e  m ind. The bey to  BwüLey*a
n o tiem  o f  God r e e t e  i n  th e  f a e t  t h a t  l i f e  l a  e r tre m e ly
d lre ra e »  and In  th e  d lv e r e l ty  o f  l i f e  ow» may aee Qod as
many d i f f e r e n t  e n t l t l o o —oven a o e n e e tio n  in  th e  p i t  o f  th e
etom noh. The Im portsoit p o in t  abou t B%Aey*a m otlm ia o f  God
1# t h a t  he h e l l e r e a  th e  payohologlo& l a ta te #  o f  th e  mind
a re  th e  a tan d a rd #  on whloh one may r e l y  f o r  a tr%» » > tlo n  
11
o f  God.
B an ley f#  ooneep ta  o f  God a re  n o t i n  o cm fo tm l^  e l t h
G h r ia t la a  n o tio n #  o f  th e  d e i ty *  e ro ep t*  in e o fe r  e@ Huxley
h e l le r # *  t h a t  th e  in d iv id u a l  mey have a good underettm dlng
o f  God* H u rley  h e l le v e *  th a t  G b ria tla n a*  e a p e o la l ly ,  a re
e i l l t y  o f  making God a f t e r  t h e i r  own image:
Of tW e e  fe e  who loWc f o r  God* mo#t find*  through 
Igmoxemee* o n ly  mmh r e f le e t lo n #  o f  t h e i r  oen e e l f -  
w i l l  a# th e  God o f  b a t t le # *  th e  God o f  the^oboeen 
p ^ p le *  th e  P ra y e r^ an ae e re r*  th e  S a v io u r* ^
11
Q̂a&e God o r  Many?* On. o l t * . p .  808
IB
gj%i# and Bean*, p* Bdd
s
dae# mot b o lte v e  t h a t  <mo shou ld  meke Ood be whmt
cme would bave Him b e , b u t y a th e r  sh o u ld  o tm sld er Him a s
a  po«#r s o l e ly  f o r  (good# B%uQ.oy h o ld s  th e  opimism th a t
G h ris tia m s  do mot s o n s ld e r  Ood a# suoh e pomer fo r  good;
he b e l i s v s s  t h a t  C b r is tle m s  have so d i s to r te d  tb s  Id ee  o f
God t h a t  th e y  mo* e o r s b lp  mothime:
G h f ls t ls m ity  has g«me from  po ly th e ism  to  momo- 
th s ism  and f ro *  mom otbeis* to  the  e o rsh ip  o f  an 
a b s tra o tio n #  f r o *  th e  e o rs h ip  o f  an ab e t r e s t  io n  to  
th e  s o r s h lp  o f  w tb lm g  a t  a l l * ^
Hmmley has a le a y s  oom sidered i t  e f& n lt s o o le ty  to  
p e rm it i t s  im nglm atio*  to  mm w ild  on m a tte rs  o f  th e  d e i ty ,
S i s  s r l t i o i s m  s p r in g s  f ro *  h i#  d e W a ta tio n  o f  em phasizing 
WLshfnl th in k in g  o y er r e a l i t y ^
f s o  im p o rta n t p h llo w )p h io s l b e l i e f s  sh io h  have e ls a y s  
been  p re v a le n t among men, and which have always had r e l i r l o n #  
Im p lio s t io n s ,  a re  s p i r i t u a l i s m  and m a te r ia l is m . Both b e l i e f s  
m a in ta in  e s s e n t i a l l y  th e  monlma o f  e l l  s i^ s tA n o e . S p i r i tu a l ­
ism  rw in ta in s  tlm t e v e ry th in g  i s  s o u l o r  s p i r i t  and a l l  
t h l n ^  a re  p a r t s  o f  one s p i r i t u a l  su b stan ee  ccmm>nly kaosn 
a s  God# * a te ]A e lis *  d e n ie s  th e  % r is ^ n e e  o f  an y th in g  s p i r i t u a l  
and m a in ta in s  t h a t  e v e ry th in g  i s  o<mor@te m a tte r ,  and t h i s  
m a tte r  i s  u n i f ie d  God# Both W l i e f e  e lim in a te  th e  d u a l i ty  
o f  suh stm ass: hxm w , everycm s i s  God, and ew ryom e baa an 
e q u a l A g ^ t  to  <mt up  h i s  o r  h e r  own stwidewd o f  m o ra li ty .
"One God or Many?**, On. eit*.
f o r  th e  o r  m o te r i a l io t lo  pO Rtbelot th o r#
06A bo no o th e r  l i f e  e p e r t  from t h i s  p ro eo o t <me# Home#,
otam&ar&o o f  r e l l g l o o e  oetlom  hoeod om h o l lo f  l a  ao o th o r
l i f e  e re  f o r e lg a  to  th e  e p l r l t u e l l e t  o r  m eter! a l lo t#
B exley  l e  m o lth e r  o o p i n w e l l e t l e  mor m e to r la l lo t l#
pom thelot*  l a  f e e t^  bo lo  e ee ro  o f  th e  A lro ro lty  o f  t o a i l t y
o f  th e  e o r ld ,  end lo  m ot o msaelot# Bmal#y*a Id ee  o f  # b e t
God obouldL h#" "I , l f e  ltw lf" ""4 e a o m o tr8 t# #  H ialoy*# ootlom
o f  th e  d u e l l t y  o f  mmttmp# Be odvle##  b w a m lty  to  be oemp*
o f  th e  l l e e M l t y  o f  l i f e #  o r  God* emd haem oity  oould  met
be m»ere o f  t h a t  d l v e r e l t y  I f  hm m m lty end l i f e  were %&##
l a  I f t o r  Konr jĝ  Hmxmmer  D loa tW  3#aa Bia&#y #p##am o f  th e
d lf f e re a o #  b e t# # # : th #  e p l r l t a m l  le ro l#  th e  anim al l a r e l
1 *
and th e  human l e v e l ;  he doe* mot b e lle # #  th a t  e v e ry -
tl i ln g  1# e i t h e r  epliM^tmml o r  m a te r ia l— th e re  1* p l u r a l i t y .
Huxley make# t h l a  b e l i e f  Im th e  d u a l i ty  o f  aubetaaoe even
oleeoeer I n  h ie  mtatememt t h a t  "Ood i #  a p oeer «withdrawn
IS
famm o re a tu r# * ."  E uxley  o le a r ly  e ip re e e e e  b l*  oplMom o f 
th e  pamthalmm o f  *1111 am *o rd # # o rth :
i f t e r  Mamy ^  ^m m er D ie# th e  Swan, pp . 156-8
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Ib id # ,  p# 11&
A tb ro u # i  tW  to p le #  h a w  awrW
him o f  h lo  to o  oo#y end om sfo rtob lo  paa1Ael<mu 
A fhm moath# i a  tW  mould b a w  oomrluood
him t h a t  th e  d iv e r e l t y  eed  u t t o r  e t y a n ^ t w ^  o f  
R&laup# a re  a t  l a a a t  %e r e a l  and a lg a lf lo a m t aa 
I t #  l a t e l l e o t u a l l y  d ia o o w re d  u h l ty .  #%r eould 
h# have f e l t  eo w r t e l a ,  Im th e  deep amd a t l f l l a g  
dartaaeaa# ammg th e  le e a h e a  and th e  am lev o leh tly  
t«m gl#d re tw m # ^  o f  th #  d l : |d ^ l y  A nglioaa o h a re o te r  
o f  t h a t  A m daam ntal u a l t y , ^
^ e l m ,  Huxley l a  h i#  d a ta a ta t lc m  o f  M atloaallam »
eh lo h  1# e  m a t e r i a l l a t l o  p h ilo ao p h y , doe#n*t f u l l y
ao u a teaan ae  m e te rla llam *
A lthough K uzley make# I t  e l a a r  t h a t  ha h lm ae lf
h e l le r* #  God a  o re a tu r#  aithdapaau from th e  u n lre ree*
he do## mot o p « a ly  oomdemm pAitbelam# Pauthelm # may
ap p ear reaaom ahle to  many per#oo#$ and th e  peyoholog-
l e a l  a t a te #  may a r e a  d lo ta t e  th e  t r u th  o f  pauthelam
to  o e r t a lu  Im d lrld u a l# *  T hl#  lu fa re u o e  may be o w *
a tru e d  f r a a  Huxley*# b e l i e f  re g a rd in g  th e  a u b j e e t l r l t y
o f  T ru th ;
# ,.T h e  tru ttM - th e  lu a a rd  t r u t h  I  mean, alnoe th a t  
1# th #  omly t r u t h  a# earn k a o a ^ la  t h a t  God 1# 
d l f f e r e u t  f o r  d i  f i r e n t ,  mem and f o r  tb #  eeme man 
om d i f f e r e n t  oooea lo n # * ^ '
**^ord##orth i n  th e  T roplo# '", B e rl* # . (June# 192$)
1? V. 18, p .683
**0%w God o r  Many?", o p . p i t ,  p .
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B w d e y 'a  Id ea#  on 
C teed# and Modem R e llg io u #  P re e tlo e #
I t  hae been ###a t h a t  tbea?# 1# a #16# d lf fe re n o #  
b0t«##n  H exley*# n o t io n  o f  Ood and oonvantlo iM l o o tlo a a  
o f  tb#  d e ity *  And jo a t  aa  R uxley  l a  ad?ar#e to  eoeept'* 
la g  o o n v an tlo n a l b e l i e f #  In  God, #o l a  be adver## to  
aoaeptlm g o th e r  oonvm atiom al r e l ig lo u a  Idea#* Hg%l#y 
b e lie v e #  th e  e ree d #  o f  h ie  fa llo w  men lu sd  to  bypoorlmy# 
and be d e r id e #  o u ta te n d ln g  r e l lg lo n a  b e l ie f #  wbleh mo#t 
enoourage hypoorley*  B n rley  f e e l e  th a t  C h r le t la n l ty  
h#B enooura@#d man to  lo v e  tb #  lo # # # t aepe# t#  o f  human 
l i f e  Im ataad o f  th e  b l f ^ m t  good *ihlob should  be one*# 
aim :
**#fhe o h le f  r e a n l t  o f  th e  p reach in g  o f  O h r ia tla n  
a p l r l t u a l l t y  and o f  I t #  l a t e r  a u b e t i tu te ,  a # l# n t l f le  
In te l le c tm a l lm a , 1# t h a t  men no# ln a t lm * tlv e ly  and. 
e n th u # la # t lo a l ly  lo r e  th#  lo e e e t  %han th e y  #e# I t*
Burnley*# m ain e r l t l e l e m  o f  j# # te m  creed#  end 
^ e a te m  people#  1# th a t  th e y  a r e  to o  i r r a t io n a l*  Be 
d<%ea n o t  re g a rd  th<x#e eho p re fe# #  b e l ie f #  In  c h a t he 
c o n e ld e re  e r r a t i c  c reed #  a# I d io t#  o r  im becile#*
B a th e r , he f e e l#  t h a t  th o ae  p eo p le  a re  r a t i o n a l  by 
n a tu r e ,  b u t i r r a t i o n a l  by choloe* Ih irley  co n a ld er#  th e
1
"One God o r  liony?", B am er*e  Monthly* v o l .  159 (S ep t* , 1929)
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peop le  o f  modem tim e#  #» peop le  eweyed by t b e l r  
em otion# and f b e l ln g e  r a th e r  them hy t h e i r  reaacm* 
jbad I t  1# e t  j o e t  eooh emotlozMil b e l ie f #  aad em otiona l 
e i t e m e l *  t h a t  Hnxley Inveigh##  B axley doe# n o t ag ree  
t h a t  me# ehowld m ere ly  be an  agnoetlo*  one ig n o ra n t o f  
God o r  f r o t h ;  r a th e r#  he a t te o k #  ju e t  mwh le th a r g lo  
e t t l tu & e e  whloh p ro m o #  eooh a o o n v lo tlo # . One may be 
m le tak e#  abou t «me*# o reed #  and ro l lg lo u e . Idea#* bu t 
One mdmuld meek to  oorre«&t tho#e m latakea* u e ln g  reaoon 
a# a  e e a ro h llg h t*
The mo#t Im p o rtan t faet<ur In  r e l ig io n  1# fa i th *  
jpor exam ple, o*m muat have f a i t h  i n  th e  e r is te n o e  o f  
God* llk e w iee*  O b r ie t ia n e  mn#t ao eep t th e  r e v e la t lo #  
o f  G h rie t «m th e  f e i t h  o f  th o ee  h ie to r ia n a  who h ere  
r e o o r # d  H ie r e v e la t io n #  Ily e tio #  muet have f a i t h  in  
t #  preeeiMie o f  th e  d e i ty  w ith  whom th e y  eeek ooeaaunlon# 
The d if fe re n o e  betw een a  r e l ig io n #  oonoept baaed on 
f a i t h  and a r e l ig lo n e  oonoept bavod on reee im  1# th a t  
th e  l a t t e r  oan oe d ezm n atre ted  to  the  mind by induo» 
t io n e  end d ed u o tlo n #  which prove tlie concept* wheree# 
a  ooim ept baged on f a i t h  1# nooepted by th e  In d iv id u a l 
a lth o u g h  i t  can n o t be proven*
E uzley  doe# mot r e j e c t  f a i t h  an unre@8<mable
r e l i g i o u s  f a c to r#  R ather*  he f e e l#  th a t  f , i t h  1#
v e ry  o f te n  n e c e ss a ry  i n  t a s t i n g  s c i e n t i f i c  end re*
2
l lg lo u #  t ru th *
End# and Meens. p# 330
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HI# main o r l t l e la m  o f  modoi% ro lig lo Q #  fm lth  1# b###&
on  h i#  c o n v lo tlo a  t h a t  f& ltb  1# b l in d ly  end i r r e -
t l o n n l l y .  Be ha# tW  f o l lo a ln g  elR tem ent to  mdk#
re g a rd in g  men*# n#e o f  f a i t h ;
*##Ttte ap p e a l to  re a s o n  ha# alway# b#«m w ithou t 
@œaer@l reaponae*  I t  ha#^ th e r e f o r e ,  been jw eeeeary  
to  In v e n t n o n ^ a t l o n a l  m otive# fo r  th e  oompaeaing 
o f  tb e  moat enprm eely reo ao n ab l#  end#. B^noe 
m y tho log lee  «and r e l ig i o n # ,  henée p o e^n m o w  re *  3 
ward# and pnnlebm ente, henoe god#, d e v i l# ,  ggboat#.
Ihxnley aoknowledgee tW  fo o t  t h a t  reaeo n  1# n o t a b le
t o  m w eer a l l  th in g #  to  man*# e a t le fm o tio n , and be
re g a rd #  th #  r e e o r t  to  f a i t h  ## n a tn r a l ,  b u t o f  ne##e#*
I t y ,  H a l t e d .  He d le p a reg e #  « n o tio n a l b e l i e f  wbleh
«w ouM ^e#  e e l f * g l o r l f l e a t l o n  and I d e n t l f lo a t lo n  # 1 ^
nom# ertr* 4 œ m d eo #  manmenon* Snob f a i t h  to  H urley  1#
moat un jw aeonab le .
I n  an  a tte m p t to  show t h a t  f a i t h  1# m le d lreo te d . 
H urley  e r l t l o l z e #  th#  f a l l a o y  o f  a rg u in g  from tb o u ^ it  
t o  r e a l i t y :
On v a ry  l i t t l e  ev ld en ee , b u t w ith  no qualm# o f  
I n lm lle o tu a l  eonm olenee, *e aaeume th a t  o u r e re v ln g  
f o r  e x p la n a tio n  has a  r e a l  o b je c t  i n  an e x p l ic a b le  
u m lv eree , th a t  th e  w t h e t i c  e a t l a f a o t l c n  we d e riv e  
from c e r t a i n  argum enta 1# a  s ig n  t h a t  th e y  a re  
t r u e ,  t h a t  th e  lew # o f  th o u g h t a re  a ls o  th e  lea#  
o f  th in g # .*
Such w ish fu l thlnkiiw^ aoom m t# f o r  th e  m le d ire e t lo n  o f  
n a tu r a l  f a i t h ,  an eeo ap s from r e a l i t y  because o f  a e e th e t lc  
ee n ea tlo n e#
"(hie Qod o r  ^^ny?", o o . c l t * . p . 3984
end ïWen». p . 350
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G om ventlonal a l* o  ImpaAea
p a r tlo a ilB rly  h e lp f u l  en llgh t#m ae% t. iW cley l a  eoamlaW&l
Im e r l t l e l% la g  may p r â a t l e e  th * t  xwarz»## p a r t lo lp e t lo a
i h  l i f e .  He b e l ie v e #  t h a t  eom ventlom el f& lth* ed m lttle g
a b n eg a tio n  an& e p l r l t u e l  r e t r e a t*  1# a i l e t l n e t  b a r r i e r
5
t o  th e  f lo e  o f  en lig h tem aem t.
yrom th e  evldemc* o f  Buxley*# op in io n #  <m fa i th *  
one ean r e a d i ly  eee  th a t  he would have e o o le ty  ahand(m 
i t s  lareeen t f a i th *  o r  a t  l e e a t  r i d  I t a e l f  o f  tlm  amotlmi 
e o o n e o ^ d  w ith  o o o v en tlo n e l f e l th *  He d iapo rage#  th e  
«m otional b e l i e f  whloh an p p o rta  an Id ea  o f  e e l f - g l o r t f l —
o a t lo n  and I d w t t l f i a a t lo n  w ith  #q*e en tra -m m dane
6
noumenon. 9uoh f a i th *  he avere* 1# eeayed by em otion
r a th e r  th a n  re aa o n :
* . . l n t e l l i g e n o e  oazmot fn a o t io n  p ro p e r ly  where i t  
1# to o  o f te n  o r  to o  v io le n t ly  I n ^ r f e r e d  w ith by 
th o  em otion#* Im polee# and « e o t lo n e l ly  oharged 
ae n ea tlm i# . "
H nrley  b e lie v e #  th a t  I f  modem  f a i t h  1# s t r ip p e d  o f  I t #
em o tio n a l g n a l l t l e e  I t  ema eerve a g w d  imrpoee# He
b e e t erp re# # # #  h i#  a t t i t u d e  i n  th a w  m>rde, *^yinal
e o n v lo tlo n  oan ocme o n ly  to  th o e e  who make an  e a t  o f  
8
f a i t h . "
i2&* a l l *
0
I b i d . . pp . BdO-b
"One Qod or Many?", pp. olt*. p. 400
6
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One o f  th e  Impœptimt p r a e t le e e  i n  etmrmrntitmml
r e l ig i o n  1# myetiolm ** t h e t  p M A tlee  th e re in  th e  m yetle
eeeke e p i r i t u e l  im lon  e l t h  th e  & elty* Bmcley b e lie v e »
m yetie lem  and th o ee  eho p r e e t l e e  I t  ooemea&eble p ro -
v id l%  th e re  1» e lm e e % lty i&  tb »  »v#% l*^
Of a l l  th e  O h r la t le n  p ra o tle e e #  Himley flm&e m y e tle tw i
m )»t im te ree tlR g #  He do#» n o t  approve o f  O h rle tia n
m yetio lem , how ever, e lo e e  I t  ho#» mot hove L ife  a# t w
eupreae l e l t y #  E u z ley  aeem# to  ag ree  w ith  %ty»broeek
ee to  what th e  id e a l  m y e tie a l  e t e t e  1»; nam ely, th a t
a t a t e  w here, "God i n  th e  dep th»  o f  me re e e iv e #  God who
#
oomea t o  u e ; i t  i e  God o o n te ap la tim ^  God.*
BwüLey ro eo g n iz ea  th e  o ee  o f  m e d ita tlim  ^  aeh ieve  
th e  (W slred o n io n  b e teeen  th e  d e i ty  end th e  m y e tie , aad 
he approve» o f  e o n tem p la tio n  eb leh  traneeen& e exM&eeloa*» 
ae»#:
,* * P ro p e rly  p r a e t i w d ,  «flth doe p re p a ra t io n , 
p h y e io a l, s a n t a l  and m o ra l, m e d ita tio n  mey r e e h l t  
i n  a e t a t e  o f  e h a t he# been o a l le d  * t r » n » e e :^ n t» l  
een»*ion»ne»»*«»-'the d i r e n t  i n t n i t i m i  o f ,  and un ion  
w l% , t ^  n l t im e t#  a p i r l t n a l  r e a l i ty . . .b e y c m d  th e
In  a d d i t io n ,  H u rley  m a in te in a  t h a t  th rough  m e d ita tio n  
^ y e t io e  oan have in t u i t i o n »  n o t oomaon to  th e  o rd in a ry
man:
p . 3 3 210
lo o .*  0.1$*
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t r a in e d  I n  gooda»#e oow #
to  hoi% o e r ta ln  d l r o o t  in W it io n e  eben t oberm eter,#*  
I n tn l t l o n e  q u i te  d i f f e r e n t  from In tu it io a w  of#^* 
ee n su a l m a n * ^
^ e d l e e e  to  eay# B u rley  l a  n o t  th in k in g  o f  th e  
h y p o e r l t io e l  moratlo who f a l l s  to  e e h le te  th e  t r u e  re*  
la tK m e h lp  betmeen God and h lm aelf*
TW tend«*ey  to  re g a rd  Ood me e  peraom 1# a
e tum bllng  b lo ck  to  au c o e a a fu l m e d lta t lo a , #m Impediment,
ac c o rd in g  to  B u rle y , more common to  th e  G h r la tlc n  th en
to  th e  Blndu* BuaAey ap p ro eea  o f  G h r la tln c  m yetlclm a
I f  ® oom ^lc tc  a t a t e  o f  tran acen d cn cy  l a  c tte lm ed ; a
a t a t e  w herein  th e  I r r a t i o n a l  Id e a  o f  a p e r a w a l  God 1#
o m itted *  H urley  b e l le y e a  t h a t  th e  m yetlc  nuat auccea#*
f u l l y  d lam iaa any t b o u ^ t a  o f  a c l f  o r  a  God modeled a f t e r  
18
th e  s e l f*
H nrley  pro  f e r e  m e d ita t io n  e n t i r e l y  f%%# from 
e m o tlw a l  d le tu rb a n ce e#  Perhape I t  1* n o t to o  d i f f i c u l t  
t o  u n d e ra tan d  h ie  d iap a r% cm en t o f  o o n te n tlo n e l r e l ig io n  
a lnoe  th e  l a t t e r  o f te n  le y #  em phaei# on em etltm al d l#»  
W rh a n o e e #
The b a e le  f o r  B urley*# ap p ro v a l o f  myetlciemL I l e a  
In  th e  f a c t  t h a t  th e  p r a c t ic e  o f  m yatlclem  e ld #  one In  
d e ta c h in g  o n e e e lf  from  e o r ld ly  crav in g # *  He doe# n o t
I h l d * .  p . 9 ^
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beM »v# th a t  » i tb « r  th e  C h r le t le n  o r  BuAdhlat 
th e  t r u e  a t a t e  o f  mozp-attaohmemt# h o eev er, f o r  th *
O h rla tlA h  and th e  BuddM at p ro je o t  t l w l r  *@o Imto t b e i r  
m y e tio a l e rp e r le n o e * .
B arley*#  o r l t lo lm a  o f  O a th o lio  a y a tlo la m  l a  th e t  
I t  brlm g# ab o u t a  #o4"fao#^ o u tlo o k  on l i f e  ena # 
r e l i g l o a e  a e len o h o ly  t h a t  ahould  be év o id ea . I n  r e f o r -  
eno# to  th e  famon# "Holy fa o e  o f  W eaa , " H urley  belieyem  
t h a t  peaaeo t#  aho f o r  w n tm ^ e #  have bo#*d in  ren e ra*
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t l o n  o f  th e  r e l i e ,  h e r#  n erroned  t b ^ e e l r e #  r id ieu lo u # lT *
T here l a ,  h o eev er, a  a l m l l a r i ty  o f  purpoee be teeen  
G e th o lie  m yatie iem  %nà th e  n g ^ tlo lam  o f  eh ioh  H urley  
approve#; nam ely, t h a t  o f  e le v a t io n  to  a e p i r l t u a l  l e v e l  
th rough  m é d i t a t i f .  The dlffea%ne@ h e teee n  H urley and 
th e  G ath o iio  n y e t le  1# i n  t h e i r  re a p e o tiv e  oonoepta o f  
th e  e p i r l t u a l  le v e l#  B u rley  approve# o f  e le v a t in g  o n e e e lf  
to  euoh a l e v e l ,  b u t he b e lie v e #  one ehould be oonett n t ly  
aware o f  th e  d iv e r e i ty  o f  l i f e ,  l* e # , n ev er lo ae  e ig h t 
o f  r e a l i t y #  On th e  o th e r  h@M# th e  O eth o lio  m yetie  
b e lie v e #  i n  oom plete e l e v a t io n  to  the  e p i r l t u a l  l e v e l -  
even to  th e  e ro lu a io n  o f  aw areneee o f  m a te r ia l i ty #  M - 
though Getho l l e #  a re  fu l l y  aware t h a t  th ey  have a d u ty --------
to e e rd  t h e i r  fello«M #an aiwi e o e ie ty  in  g e n e ra l ,  s t i l l .
^Holy fe e e  o f  Luooe'% C e n tu ry  (F eb . 1929) v .  117
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w bllo  am A lta tlag#  G a tb o ll# #  a tte m p t to  A evete ab eo lu te
e t t e a t l e a  to  OoA* th e  a b je e t  o r  B eing e l t b  th ey
eeek  I d e n t l f l e e t l o n  e h l le  m ed ita tin g *
B oth B nzley  a a i  th e  O e th o lio  ag ree  th a t  th e  p ren an t
e o e ie ty  l a  r a p id ly  b e o w ln g  godlaea* and b o th  l l k e a l w
ag ree  t h a t  th e  tim e ha# ocNme f o r  ep lritneO . o%%t«mplatlon
o f  azA re fu g e  i n  a Suprmme Being* Both oon eld er th e
e e l f a r e  o f  m oolety a# aom ethlng to  he ettal%%ed* Ae
lo n g  ae  C a th o llo  m yatloa  aaek  eom m nlon # l tb  God in  th e
e f f o r t  to  p lead  e l t h  Him f o r  t h a t  e e l f e r e ,  Huxley
ap p ro re#  o f  t h e i r  m yatlelam * b u t aa  lo n g  a# th e  G a th o lle
m yetlo  meek# a e l f ^ e a t l a f e e t lo n  only* Huxley d leap p ro v ee .
I n  any event*  H urley  haa a le e  edv loe  f o r  t h o ^  In e lln e d
to  r e j e e t  m e d ita t io n  a# in a n e :
***But I t  sh o u ld  he rememhered th a t  to  thoee  who 
have n ev e r à e tu a l ly  had I t  (m y a tleo l ex p erlen ae )*  
any d i r a e t  i n t u i t i o n  n u e t eeem e u h je o tiv e  end 
l l l u e o r y .  I t  l a  Im poaalh le  f w  th e  d e a f  to  form 
any id e e  o f  th e  n a tu re  o r  algnifieazw w  o f  xmwi»#**
H olding th e  I n t e r e a t  o f  hum anity  a t  h e a rt*  Huxley
f in d #  C h r le t l a n l ty  end moat o f  I t #  p ra o tlo e e  I W d n g  ae
f a r  a# ppcaaotlng th e  u e l f e r e  o f  hum anity l e  oonoemed#
The elm o f  h ie  o reed  l a  to  prom ote th e  u e l f a r e  o f  humait-
I ty *  and a  a e l f i a h  C b r le t l e n l ty  » M o h _ ^ M h lp a  ^ p e m o i^ l
God w hile  I t  l@[%oraa th e  e u f f e r in g a  o f  humanity* la  
IS
madly la o k in g l
B ade gg d  p *  S3&
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*.#&%$ I f  i#  mo e lg g l#  book, mo
im lqm ely b o ly  ohmrob, mo modlM klmg priogkhoo^ 
n o r #aor@m#m$al a o ^ io ;  I f  tboye  1# mo poroomal 
to  W  pl& oatod Im to f o rg iv in g  o ffo w # # ; i f  th e re  
a r e ,  ev## in  th e  m o re l rorlA # <mly oeoeeo enà 
e f f e o t*  end tlm  enormone o o m p le rlty  o f  I n te r ^  
re le tlo B » h lp # -» th e n  o le e r ly ,  th e  te a k  o f  t e l l i n g  
p eo p le  Ohet t o  do eh o n t t h e i r  ^ o r to o m ln g e  i e  auob 
more d if f lo n l t* * # 8 o  t h a t  even  I n t e l l i j ^ n e e  1# 
n e t  e u f f lo l e n t  e@ an  a d jn n e t to  good *111; th e re  
mnet a le o  he th e  r e o o l le o t io n  eh loh  eeeke to  
tra n e fo rm  <md tra n e e e n d  I n te l l lg M o e #  e re
e e lle d *  h o t few e re  ohoeem rrrW oeaw fe#  even knoe 
i n  e b a t e a lv e t lo o  e o n e l a t e . ^
B exley b e l ie v e e  oom ventiooal e o o le ty  1* e d d le te d  
to  e o ra v in g  f o r  e e l f i e b  in te re e te * -e v e n  to  eueh an 
e x te n t  t h a t  th e  n e o e e e l t ie e  o f  t h e i r  f e l l o e  aen  e re  
d le re g a rd e d .
B n rley  n o t  o n ly  o r i t l o i n e a  th e  « e l f le h  r io h  ae
ex e m p lif ie d  hy s to y te  i n  A fte r  Many ^  W « » r  51#e th e
S een , h o t he a le o  e r l t i o i n e e  th e  In v o lu n ta ry  poor »ho
f in d  o w a o le t lo n  i n  a Ood end a  o reed  th a t  do n o t
a l l e v i a t e  t h e i r  m ie e ry . P ro p te r  p o in ts  o a t  t h a t ,
* * ,O n fo r ta n a te  people# in  p a r t  a t  (my ra te #  th e y  
ea r#  ;«petty  o e r t e in ly  rem poneib le  f o r  t b e l r  omi 
m ie fo r ta n e e * .* ro r  e h a t hope# he e#Aed h im e e lf  
(P w p te r )  i e  th e re  f o r  a men who r e e l ly .W l ie v e #  
t h a t  ' t h e y  h a te d  me e l th o n t  a eaaee**# '
B a rley  ex p reeeee  a hope t h a t  e o n v é n tio n e l e o e ie ty  #111
ï ë  ..............
lo # .#  # i t #  
ih ld #  p p . 1 0 6 *?
1?
fawm i t #  and ad o p t a  ro llg ic m  o f  good
deeds ra tb e y  tbam e a p ty  word# and fea lin g # #  Speaklag  
o f  w o lo ty  b# may#,
o#m*t pTomerv# t h w  from  o o l lo o t l r #  meda### 
and a u io ld o  I f  tb o y  p o r e lo t  i n  pay ing  d lr ln #  
bOQOOjR# to  id e a l#  #biob  a r e  marmly p ro jw ^tlon#  o f  
t b # l r  o#n p e r# o m a lltle# » * lB  o th e r  woada* I f  th ey  
p e r s l e t  i n  w oreb ipp iag  them aelve# r a th e r  th a n
To B urley*#  mimd, b o th  th o e e  eho a u f f e r  and thoae  aho 
d e a l  o u t th e  a u f f e r ln g  p ro je o t  th ^ o e a lre a  to o  in to  
t h e i r  r e l lg lo u a  id e a l# ;  h w ee^  tho#e  Id e a l#  a r*  m eaning-
D nleea man r e  je o ta  h i#  lo v e  o f  tim e and h i#  e e l f l a h  
a r a t la g e »  Huxley aeea  no a e lv a t io n  fo r  h i w n i t y .  True 
r e l i g i o n  ahould keep  th a t  e a lv a t io n  i n  mind^ and th e  
<M%ly may th a t  a a lv a t io n  aan be aob ieved  i#  by non- 
a tteo h m en t to  a e l f l a b  and d a o e i t f u l  o re rin g # #  I t  may 
be maid th a t  him «ho le  o r l t io ie E i o f  C h r la tia n #  a p rin g a  
frm s a h a t M  o o n a id e r#  to  he a f a e t  t h a t  th e y  have to o  
many ingw dim enta i n  t h e i r  r e l i g i o n  to  a f f a e t  th#  de­
a i r e d  n«*-attaehmma&t ah leh  th e y  ahould  have:
, . . t h #  in h a b i ta n t#  o f  e iw ry  e i v i l i z e d  co u n try  a re  
man#eed; a l l  d e a l r e  p a a e ic n a te ly  to  be eeved from 
im pending d l e e e t e r ;  th e  overwhelm ing B M jority  re*  
fume to  ohange th e  h a b i t# o f  thought# f e e l in g  and 
a c t io n  ah ibh  a r e .d i r ë o t l ÿ  re a p o n a ib le  f o r  t h e i r  
p re a e n t p l i ^ t * ^
Ic
AfW r ^anv ^  Summer D ie# th e  S*an. p . 17119
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ïW iley  e l e a r l y  hflm ga o n t e h a t ^  meane by tli#
C bria tl& na f ë l l l a g  t e  eeb lev e  mom;*ettaAbmemt l a  tb»
eiem ple o f  S te y te  mbo 1# eo m p le te ly  nmawere e f  h t#
u a fo r tu n a te  orai*@8 p le k e r#  e b l le  e t  eeme tim e he
e e e tb e t l e e l l y  amâ « a o t lo n a l ly  p re e la le »  t h a t ,  "God 
8 0
l e  lo v e # "  I f  O h r le t le m lty  l e  to  f i t  l a  e l t b  H niley*#
n e t lo a  o f  e e e t l e f e e t e r y  e ree d  i t  m aet eeh lev e  a
" l i b e r a t io n  fr@e tim e# l lb e ra t lo m  from or&rlDg and
r e v u le lo a ,  l i W r a t l o n  f r tm  p ere< m allty # "  a i l  o f  eb leh
81
eomvantlo&Gl r e l i g i o n  f a l l e  t o  aoooeplleb#
Huxley e r l t l o l e e e  th e  O b r le t la a  Idem o f  t r y in g  
to  f i t  l i f e  In to  a p reoonoelved  way o f  l iv in g *  Ae 
lo n g  ae  G b rle tle n e  do th a t#  th e y  oan n ev er a t t a i n  any» 
th in g  good#
The G brle tl& n  form# a precoi ee lv ed  eey o f  l iv in g  
frcNa h ie  m o n o tb e le tlo  b e l i e f # ,  l # e . ,  be p la ce#  emphael# 
on  th e  e p i r l t u a l  o v e r t t *  m a te r ia l  and d ie re g a rd #  
r e a l i t y *  F or EuTley# an a tte m p t to  l i v e  up to  #uob a 
preoonoaived  eey  o f  l i v i n g  enda in  d i a l  H u a i  onment and 
v e ry  o f te n  d e o e i t ,
B u rley  v ie * a  th e  d o o e i t f u l  p reoonoalved any o f  
l i v i n g  08 ty p lo a l  o f  C b r le tia n #  who aa n o tio n  war and
e la u g b te r  on one b w d  a h l le  th e y  edvooat# goodnee# on 
th e  o th e r*
21
ib id * , p . 183
1#
l a  a ^ re llg lo u g  aaa tim an t which A4Ü^m 
I t a a l f  6#aply offwkâad I f  f ly la g  maehlaa# a a t t la  
on K oartiA ln b a llo # a 4  eh a a t @r water# Sea <WT 
G alliae* imt .vhloh ( te  jude# the pabllmAaâ u tto r»  
afwea o f  ..ng^lo a  &a«ma aa& hlahopa) &a#a mat 
f in d  anything ahooklng In  th e  thoagbt th a t  thaaa 
fly in g  m w kln#a* ..d rap  f ire #  pala<m Ga&**, 
e% l o a l T * # ' . * *
g;ain* lâartha^a  o o ^ p la ta  d la re g a rd  o f  W r fam ily  In
The G laxton*# l a  u d i a t l n o t  e y l l  even  though aba a#*
plToa t o  good In  h e r  p reeo n o a ite d  way o f  H iding ae o e t"
8S
laz  i l y .  Huxley o o n a ld a ra  auoh agpiytatK m a In an a .
fsnothor a r l t l o l * n  o f  C h r la t ia n  a o o le ty  ab lah
n u x lay  o f  f a r  a l a  t h a t  C h r la t ia n  a o o le ty  hoc heoome *%&»
t l r o l y  to o  maohanlzad# T h at la#  a ln ee  th *  C h r la tia n
a o ra h lp a  th e  a p l H t u a l  eM  Ign o re*  th e  m a ta r le l#  ha
baa boon e n t i r e l y  u n p rep ared  to  m eet th e  advanae o f  a
m a te r ie l*  ao h a n lze d  ao o le ty #  and ao th e  C h r la tia n  ha#
beoome a a la e e  to  m kohlnery* " C h r la t lm il ty  hais l e f t
him w ith o u t a  dofenao a i n a t  our aeohen laad  o lv l l - '
0 4
ia a t io n * "  tb iz ley  a v e ra  t h a t  a o o la ty  baa found no e v i l  
In  th e  amahlne# and ao has neoap ted  I t  paaalva ly#
H th o u , h  i&on haa aought t o  l i v e  a  h ig h e r  I l f *  be ha# 
aunk low er In to  th e  C adarane p i t ^ b e  ig n o ra#  the  e e l f a r e
83
"The C lax tona  ,  Wadoa?i î3 a ro u r? , v . 2 0  ( ju g ,#  1C2@) 
^4 pp , 5?@-4
One Cod o r  ZMny?*:# o ^ . * l t .  p , 410
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o f  bwmealty* M oreover, C b r lo t la B i ty ,  l a  s o t t in g  up
o o o lth ,  pooor Bad p le a s u re  a#  nog Id ea l# *  ba# dropped
im to  lo tb a rg lo  oomplaooaoy, lo a a p a b le  o f  prodwolag
good# Euxloy b e l ie v e #  t h a t  G b r ia t la n l ty  b##
mea to  l i v e  ouporhBmaaly, ta r a e d  again#* l i f e :
#*#Turaod # s a la # t  l i f e ,  th e y  have eo rah lpped  
D eath  l a  th e  f o r a  o f  s p i r i t u a l i t y  and I n t e H s e t -  
u a l l # * . 8 *
B u rley  #eea C h r i s t i a n i ty  a s  a  s la v e  to  m asban lae i e v i l s
beeauso  C h r i s t ia n i ty ^  he aver#* I s  a s la v e  to  I t s  oen
s p i r i t u a l  n o tio n s#  i *  a  r e s u l t*  H urley  b e lie v e s*
C h r i s t i a n i ty  l a  s l o s l y  a s s a y in g  w hile  I t  makes no
a ttem p t t o  Imped# sueh  deoay:
By e a & o rtln g n sw  to  le a d  th e  *h lgher l i f e *  C h r is t ia n ­
i t y  and i t s  p h llo s o p h lo a i  su e e e sso re  heve oondsa& sl 
man to  an e x is to n s #  Insom persb ly  lo s e r  th e n  tb s  * lo s  
l i f e *  a g a in s t  #hloh  th e y  have always fu lm inated##?
H uxley b e l ie v e s  t h a t  G b r la t la n l ty  baa l a  a la rg e  measure
been r e s p o n s ib le  f o r  th e  o o n d lt lo n  o f  modem eoo lety*
and he s e e s  o n ly  a new and d i f f e r e n t  eroed  a s  a  help
to  a ro u s in g  s o s le ty  from  i t s  eoma#
Huxley do es n o t aondama C h r is t  h im self*  h u t
r a t h e r  th e  fo l lo w e rs  o f  C h r is t  who have d i s to r te d  Hie
teeo h lag s*  end th o s e  #bo have b ro u g h t about a  s o o le ty
 *8 ^ -
sh ld h  abounds l a  f a l s e  gods and in d i f f e r e n t  humans#
"One God o r  Meny?^# op# g l& f, p# 410
8 6
lo e ,  a a i *
8?
^  a l l .
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e##s a* a n o th e r  f s a l t  w ith  C h r i s t i a n i ty  tb s  
**y I n  s b ls b  t b s  l l f s - b lo o d  o f  t b s  o ia  p o ly tb s l s t l s  
r e l i g i o n  b a s  b ssn  p o is e a s a  w ith  C h r is t ia n  aa tl6 a # ss*
Hs lo o k s  upon C h r i s t i a n i ty  a* a e r e s a  t h a t  r s s s i r s &  
f&B&amsatsl âogmas from I t #  fo rsm B asr*  p o ly th e ism . 
O h r i s t l e n l ty ,  In  tu rn *  s i f t s !  p o ly th e ism  an ! e v o lv e !
29
a u n if ie d  Co! t h a t  e o n ta la s !  w ith in  Elm s e v e ra l
Speaking o f  t h i s  s i f t in g *  Huxley sa y s , " C h r is t ia n i ty
s o u l !  n o t d e s tro y  tb s  o l !  j! sm ; I t  m ere ly  p e rv e r te d
30
him a n !  made him d is g u s tin g * *  H uxley does n o t iMüüÉc
C h r i s t i a n i ty  r e j e o t e !  b e l i e f  l a  many go&s. b e l ie v e s
t h a t  th e  C h r is t ia n  r e in f o r e e !  b i s  o*a o re e !  a l th  p o ly -
tdaw»jLs%dLe p^aart**, :Pk>]p isxewa#!#!* l&BE%]L«»3r i&euüsdWkaip* <2«klübol.ls
imljadt#;, ]L«wlir <ab»lt:le*; (jguadi #&& IKte V irg in  Sdaopgr) <&g& lajUoK)]»
31
(kCMljS, "%aKNBwad&Q8a*»tisLl]F ejULlBS iLzk ewre jgiaewl.''
jasEiCldkar*:; <K>iwaw*]pi; «ijT (Zliirlst, Iktws jpoiiadear <)]P (>tupiartl&mr" 
Ij* dLljrj%30pe:ark f:roBi 1Wie (:ti%l#*t:l&n*is oianse^tt (*f CMhorjLart# 
]B%;rCli*3r i)e:li4MN*i& <3h%Mla*t Ibo have been  t* laarn, btilt be <%osi* 
lacrt <*CM3u*l!a*]r (ZtwdLiil; <&s b e in g  (OhodL* The (2turi#;tJlan lo o k s 
txjaEHQi (MbjpjLmrt (ks h av in g  been tMEKtli Go! a n !  man* E u z lsy  
r e a l i s e s  t h a t  th e  C h r is t ia n  h as  ï ^ l t h  in  th e  tc a o h lrg  
kliat (ïïwüLst; lasgk b o th  btszwan an !  d iv in e ,  an ! sdlncwB reaso n
"One God <)]p Many?", op* o l t* . ]p. &0!5
30
lo o ,  o i t .
31
lo#* sSS*
oRonot &l#prov# f a l t b ,  lïux lay  Aow s o t  e t t« n p t  t o  
ovarth% o« th e  C h r io t l a s  b e l i e f  r e g e r ê is g  O b rie t* #  
n a tu r e .  The OhrleM^an# b e l ie v in g  t h a t  G h rlè t 1# Oo4* 
h e l i e t e #  «Aiat S e ta u g h t  ea*  r i g h t ,  a a i  G h rie t ta u g h t 
t h a t  e e e e tie ie m  aa s  r i g h t .  In  f a e t .  C h r le t  h lxseelf 
wee an a c e t i c *  H oeever, 3u%ley &œe n o t b e lie v e  
a a o e t le l* »  a e r l to r l o u n ,  n o r  A w e he aeeep t C h r le t  ae 
Qo4. The &1 f fe re n o e  between S u x ley  and th e  G h rle tia n  
an  to  t h e i r  n o tlo n n  o f  G h rin t* n  n a tu re  i#  a  d if fe re n e a  
i n  b e l i e f ,  end H u rley  d<^e n o t a ttm a p t t o  overthrow  
th e  C h rl» tla n * 6  b e l i e f .  He doe# n o t oonoem  h i % e l f  
e i t h  th e  n a tu re  o f  C h r in t ;  he  a t ta c k e  th e  p ra o tio e e  o f  
O h rin tlan m .
H u rley , an p o in te d  o u t ,  hen a luay#  been in te r e a te d  
i n  th e  w e lfa re  o f  e o o le ty ,  and i t  may be e a ld  th a t  h i#  
r e l i g i o n  in  baead upon ao h le v la g  t h a t  m e lfa re . He 
b e lie v e #  t h a t  G b r l e t l a n i ty  f a l l #  to  ho ld  to g e th e r  th e  
p a t t e r n  o f  e o o le ty ,  and no d in reg a rd n  th e  e e l f e r e  o f  
t h a t  e o o le ty .  Going book a  fe n  y e a r# , one f i i ^  a 
o le a r  eriapeenion o f  H urley*n o p in io n #  on G h r ie tie n  
p r a o t l o a l i t y  i n  P o in t O ounter P o in t nhere  he oMBpere# 
h ie  i d e a l  e h a ra o te r ,  Hampion, w ith  C h r i s t i a n :
*# .R am pion# .,p roeeede to  make h ie  nay o f  l iv in g  f i t  
th e  f o o t# ,  and doeem*t t r y  t o  e<«mplete th e  f e e t#  to  
f i t  i n  w ith  e p reoonee ived  id e a  o f  th e  r i g h t  ra y  o f
23
l i v i n g  ( l i k e  th e e e  Im b e e lle  C brie liem »  ana i n t e l l e c t ^  
n e l#  end m o re l le te  and e f f l e l e n t  bW Uwee a e m .) ^
TWugh Hnxley 1# t h a t  a  G h y le tlan  e e e le ty  m il l
wake up to  th e  fo o t  t h a t  th e y  f a l l  to  tAl& to g e th e r  t h l e
p a t te r n ,  he onn  e#e no aw akening to  t h a t  f e e t  *e Itmg
ae  O h r le t la n l ty  m a in ta in #  i t e  o o n v e n t lw a l  ore#*#» and
38
re fn e e #  to  eaeap e  th e  l e v e l  o f  le th a r g y .  To Bmeley*# 
ml#*» G h rla tla n #  mn#t make am e f f o r t  to  re fe rm  tWnr# 
e e lv e e . Tb#y m m t make an  e f f o r t  to  ehanAom #*ytioBwül 
A ae lre  an* nm reearve* d e v o tio n  to  O h rle tla m lty  alone* 
B uxley e r l t l o l t e e  th e  f e e t  t h a t  even G h rie tle m lty  
doea n o t  have eo% plete n m lty  o f  op in ion*  Be e r l t l e l a e e  
th e  f e e t  th a t  th e y  have d i f f e r e n t  b e lie f# »  d i f f e r e n t  
r i t u a l #  and d i f f é r e n t  e tan d a rd #  o f  m o ra lity *  M oreover, 
he doe# n o t m ere ly  re g a rd  I t  ae  a 81 I f  e re  nee In  fa i th #  
e in e e  many G h r ie tia n #  d ae p lee  one a n o tW r, o v erlo o k in g  
th e  f a e t  t h a t  th e y  ado re  a eoEzmon G h r i e t  Bœkley be^ 
l le v e #  th a t  a lnoo  G h r l# t i« w  een n o t oven ag ree  on th e  
a d o ra t io n  o f  G h rie t th e y  earn be l i t t l e  e rp ee to d  to  a g ree  
on any th ing*  D eap lte  th e  f a e t  t h a t  C hrie t#  in  preaentlm g 
h i#  two g r e a t  ooamandmenta# one o f  ahloh wee th e  oommend
MB
Bolmt G ow iter P o in t ,  n .  
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t o  lovB (me*# A o flm lte ly  ooM emw b a te  énâ
61#eem tioo , C b rle tlam #  *111 #e#k jn e t l f le a t lx m  foy  
mwf4ey ea& bet##  Im t h a t  th e y  d # # tro y  th e  p e t t e m  o f  
G b rle tia m lty #  Mm&y O b y le tlen #  work a g a le e t  tbMwrnlt##* 
r e t l o n e l l z l n g ,  tb ro u g b  e m o tlo e e l e rev l% #  th e  j u e t i w  
o f  h a te ,  aemolDgly im e ew e  t h a t  one e a m o t lo v e  one*# 
m el#ibor$  y e t  h e te  him#
B axley  b e lie v e #  t h a t  G h rla t ee# a  me# #ho eeoW ed
%
th e  a r t#  o f  phlloaophy* eo len ee  ##& ee%# Huxley malir» 
ta in #  t h a t  perhepe C h rie t* #  h lo& rephere had mwh to  do 
# l th  eohveylmg th e  e roog  id e a  a#  t o  C h rie t* #  l i f e ;  
n e v e r th e lw e ,  th e  G h r ie t  o f  r e v e l e t l w  I w k e  th e  p e r"  
f h e t lo a  ead fh l ln e e e  o f  l iv in g *  L lk e e le e , pereoa# mho 
Im ita te  th e  l i f e  o f  C h r ie t  le e k  th e  neoeeeary  fh lln e e #  
o f  l iv in g #
The e ln a e re  C h r l e t lm  endeavor# e# meeh ee  p o e e lb le  
t o  Im ita te  th e  l i f e  o f  feam a Whom, ee  hA* b e # i ehovn* 
C h r le tla n #  e o n e ld e r  ee  (kki, f o r  th e  C h r l e t lw ,  i n  be­
l i e v in g  t h a t  G h rla t* #  te e o h in g e  a re  th e  me «me o f  ##1- 
v a t l w ,  ee»# p e r f e e t lo n  i n  l i v i n g  a l i f e  modeled a f t e r  
G h rie t* #  l i f e *  Bu%l#y do## n o t  approve o f  d ev o tin g  «me*# 
l l f ^  t o  JL m ita tin g ^ eea m i____________________________________
The te a c h in g  o f  G h r ie t  th ro u g h o u t th e  Re# fee tam en t 
e x to l#  lo v e  o f  o%»*# n e lg ^ o r*
3b
$;n^# fn d  p .  3V 5
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Swipolou# to  end Im ita tlw  of poroom
of Jo#u# have zomultod oaly too ftoquoatly la  th# 
to to l toadonoy* oh the ^ort o f #&«*##% Ghrlotlaa#, 
to  &o#pl#o o r t lo tlo  oToatlo»***to dlmpora#» th# la* 
galflag  imt*llig#aoo*#*«md to holiova themoolv*# 
jw tlf io d  Im dloplaylmg eager » or ee they would 
doobtloe* pro fa r  to  o e ll I t ,  * rl# tooue imdlgxietloa.'
Burley feol* th a t modéra religlom jue t dooam*̂ t
f i t  eoolety, aM elaoe **.#.mea eork fo r oade ahlob ere
eW lly I r ra t lo a a l  end bed," th e ir  oreede meet b# at
fault* Thou#k Surley «^alte th a t re lig ion  often aide
mea to  work <wt good eade, he believe# th a t the dewy
and lo e ta b ll l ty  o f r e l ig iw  defeat I t#  purpwe, Ee
feele  th a t the aupoMimtural fu lo raw  of Weetera oreede
have begun to dway, aiWl a# a reeu lt a e tu re lle tlo
fuleruM , equally uaetable, are belag adopted:
*..The eupem etural fulerum, by the eld o f ehloh 
our aaoeetwe moved th e ir  world, bee beaeem ao 
riokety  th a t i t  w ill no longer eupport the levere 
of our Imagination* But a# men oannot diepeeee 
with fa i th , they have eet up nee fulerum#'*^*mot 
outeide the eorld th ie  time, but on It* Even In 
metWre o f  f a l^ #  eupematureliem bag given plaoe 
to  naturallem*™
au%loy*m oritlolm a o f modem rell^onm  ere revealed 
In  hi# novel# and abort e to rie e , a# ve il ee in  hie a rtlo lee .
#Rde and We###* p.
@9
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B l# n o v el»  g m tl r l t»  ohm raoter# who hypo-
o r l t l o a l l y  and In a n e ly  b e l le v a  I n  goo&B#a»$ y # t p r* a tl# e  
badneaa# Th* a la a a lo  #%ampl# o f  y e l lg lo n »  hypoeriay  
l a  C a rU n g , a o b a rao tay  l a  P o in t Q m m tar PM m t. *%*»- 
e v e r  t h l a  o h a ra a te r  l a  In tro & w ad  a# a ra p M h a t#  In  
th e  g u lae  o f  a a a l n t ,  R u n lian  s a t i r e  l a  n e v e r  more 
b i t t e r ,  an& w hatever Q a rlln g ^ a  a e t lo n a  may b e , one 
f e e l#  th a t  he l a  a h y p ( » r l t i e e l  pappet d an g llo g  w t l r -  
l o a l l y  f ro *  th e  au th o r* #  pen* w hile  G arlln g  may e x to l  
and p i l e  enooepliume upon th e  e a ln t s  In  one U n e ,  In  
a n o th e r  he r e e l#  f o r th  ee  h i#  tn * e  d l e ^ e t l n g  a e l f .
Aiming h ie  l a r t #  a t  th e  t a r g e t  o f  r e l lg lo n e  d e e e l t ,
B axley  l e  an  a o o u ra te  e ro M r*  A gain, V irg in ia  and 
3 to y te  In  ^  ^
lu d lo ro u e ly  d raen  I n  t b e l r  Implone r e l ig io n #  gafb* 
V irg in ia  p ray#  # l th  moronlo e ln o e r l ty ,  y e t  hae ##«&: 
m oral r e a ie ta n o e ;  s to y te  avoee t h a t  "God 1# L ove," 
üFhlle he h a te #  w ith  vehmmenee# Through t t #  medlmn o f  
th e e e  d w e l t f n l  r e l ig io n #  o h e ra o te re ,  Huxley p o in t#  
o « t th e  I n a n l t l e a  o f  f llm e y  modem b e lie f# *
The end o f  m odem r e l ig io n #  b e l i e f  1# I d e n t l f l e e t l e n  
w ith  God, an  u l t im a te  u n i ty  betw een t t *  adg*per and th e
a ^ r e d *  To th e  C h r i s t i a n  th e  e t # l# * e n t  o f  t h l e  n n l ty
1 # th e  h ep p ln ese  whleh be se e k » . Bu#i@y b e lie v e #  th e
G h r le t la n  e r r s  In  eeek ln g  an I d e n t l f lo a t lo n  a l tb  e d ^ l ty  
o u ts id e  t h i s  wmrld# B exley  a l s o  seek# I d e n t l f l e e t l o n
2?
w ith the OooA* W t to  h i#  xalnd tb # t hl^&e#t
Good 1# to  W f^uad riggbt here Im tM # #o*ML# Ho doe# 
no t b e liev e  th e re  i#  e#y o ther heave#* bet the heaven 
in  th l#  m a te ria l nnlveree* Buxley oœaeideM I t  fo l ly  
to  eeek a hapjpinee# in  a fu tn re  l i f e ,  end hi#  e r l t l e ^  
b rin g  ont th e  b e l ie f  th a t  thoee ebo aeek a happlnee# in  
another world fin d  nothing b a t nnhapylnee# in  th l#  life *  
Happlne## oan bo fotmd, anxley b e lieve# , in  promoting 
the w elfare o f  one^e n#10ibor*
BtoüLey doe# no t d leaenn t modem re lig io n #  Idea# 
beeaune they are re lig io n # *  S# di##onnt# tlwwe Idea# 
be#an#e th ey  a re  nnen ltW  to  l i f e *  P rop ter, In  After 
Many jgi S^am^r Die# the  Swan. 1# a re lig io n #  flg n r# , 
and h i#  re lig io n #  idea# are enpported by Hurley Who 
believe#  thoa# Idea# p rao tioal#  *o r doe# P m pter ever 
become hypooA tioal*  Hi# e ii tc e r lty  pervade#* G. X* 
C h a e te r tw  and o%«e# have a tteeked  Bnrley beean## o f 
what #e#m# to  thm# an in a b i l i ty  Hnzley*# p a r t to  
bind re llg lA h  to  happln###* Dndonbtedly, Burley oft#n  
xMwrn# to  ca rry  h i#  d l# tru # t o f  mw>dem re lig io n  too f a r ,  
fo r  th e re  a re  re lig io n #  pereon* who heppily  preetl^w  
many o f  the idee#  which Burnley denonncee. I f  am ley  doe#
mot know o f  #nch pereon#, an adeqnmt# #n**»r wmy be 
found in  h i#  own word#:
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igm orew #  1# v lm o ib i#  we 4<m*t
W)w beeaiw e #e doa*% %emt to  k%oe* I t  1# cmr #111 
t h a t  a#te%aiw»m ho# *amd &]xm e tw t m&bjeete »e « h h ll 
%*# o o r i a t# l l l$ e a e e *  T hw # *ho A e te e t mo memmlmg; 
Im th e  * o r l4  g em o re lly  do ao beocuee fo r  one reaw m  
o r  am other, i t  e o l t e  t M l r  owe id ea#  t h a t  th e  a o r ld  
mhould be meemi mgl e e m # ^
B urley*#  d l e l a o l l a e t l o n  f o r  G h rle tlm n ity , e#  im~
dio#te&  Im tW  e e r l l e e t  y ea r#  o f  h i#  writlm g* and @#
e t i l l  a ie p le y e d  Im h i#  l a t e e t  y»#r#$ ep rlo g #  from h i#
b e l i e f  t b e t  G h r le tia m lty  e e t#  up  & way o f  l i f e  eh loh  1#
euperbamem* Ml# ew relom  #a# opemly erpreeeed lu  19W:
*»*TWr# 1# mo p o e e l b l l l t y  o f  euyom# re@llzl%% 
G b rle tlam  Id e a l# *  R*r b w a u  belmgpi, e i a p ly  oem wt* 
l u  th e  m ature o f  t b l ^ e *  1% #uperhum#n*.*% o#e who 
ta k e  tb e  G h n a t la u  I d e a l  e e r lo u e ly  e re  ooR pelled 
Im eeeaau tly  to  eommit a p é rim a i au le ld e *  L u o k lly , 
th e  me j o r i t y  o f  aom lual Gtapletlam# baa a t  mo tim e 
tWcem th e  O tuA etleu  I d e a l  e e ry  e e r lo u e ly ;  I f  I t  
h ad , th e  rao e#  end th e  o lv l l lz a t ie m  o f  th e  weat 
mould lo n g  ago h a te  eome to  eu a u l * ^
l u  h i*  trge^& eut o f  O h r le t la u a , B u rley  lu v a r la b ly
p o rtra y #  them a# lu e a p a b le  o f  belug  auperhmaeu, a l t h
th e  r e w l t  th a t  th e y  e u d e a ro r  to  make th e  auperhim au
elem eu ta  o f  t h e i r  o reed  e e l f i e b l y  humau*
B u rley  a@peea e i t h  C h r la t la u  ta aeh iu g #  iu e o fa r  a#
th o ae  te a e h iu g a  may f i t  h i#  own d e f lu i t l o u  o f  e h a t
r e l i g l o u  ahould  be;
  .^.«Reli g l eu  1 #* among meayL otber^kl% w%,_ a ayatma _
o f  edueatlom , by mean# o f  Whleh immau beluga  may
Ând# W i M arne, p , 318 
40»0u* Qod or Many?*', oit.& p. 408
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IHraim tbam gelw #*  to  mek# # h # a ^
1& tW ir  p#z#om alltl## Im #ool#ty» ma& mt 6m#
T$@DV# i n  tW  W 0OR6  $o h#lg$ïW» #oa#oloü*-
m### «ad «o e#t«bli#b  aoz# &4#oaat« iselntioa#  
b0t« « # a  th##B#elve« &nd th *  un iT *r#e o f  lA ioh tW y  
are part#»**^
% r
aM #  #&gg#k i»#
GHAPrm III
Emcley*# Idea* on G athollol#»
Throughout hi* yoar# o f  has a&own
mioh oonoern over Gathollolmm an& the tonot# o f th et 
or#aA* Slnoe C athollelw a out In it#  r o ^ t io n
o f  the m aterial, in  i t #  notion# o f  e ln , a#oetlel#m , 
aAozotlon o f  GoA, praying to  ea ln ta , praotloe o f  ##6» 
I ta tlo n  and other em otional praotleee# Ihirley hee attempt" 
o& to  oreloate thoee notion# In the lig h t o f th e ir  aid  
or hlndrcnaa to  #neeo##ful liv in g . El# oonaom over 
GathoHo praotloe# h&o aroueed muoh query a# to  ehether 
or not he would fo lio #  the path o f many other In te lle c t­
ual# and jo in  the Roman ohuroh*
Many Oathollo er lta r#  fam iliar with Eurley look 
upon him a# one having no eomplalnt agalnet Cathollolem, 
aome o f  them a ctu a lly  eeelng a poealhl# alignment with 
G athollc Idea»* For ermeple, Theodore Maynard, re­
viewing Huxley In the C atholic jorld* offer#  the 
fo llo n ln g  oplnlcaa; "#*.Ele q ^ r r o l with the C atholic
1
Ghuroh, #uch a# I t  1#$ repo^ # upon a mimWeretandlng*^
father Team, a J eeu lt w riter, c leo  eee# a elfu llarlty  
hetwemt Euxley and S t . Ihoma# iquln##. Kayard baee# hi#
I
"Aldmi# % ailey, M orallet," hy Theodore mynard, OatW llc 
T. 144 (O ct., 103Ô] pp. &l-g
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oplm lon om @ ataWBwrnt o f
*«.jS(y o o ly  o b je o t lo a  t o  C a th o llo  th e o lo g y  1*$ n o t 
t h a t  I t  l a  abwjurd, W t t h a t  I t  l a  n o t abm ird 
e n o o g ^  I t  l a  f o ^ l l a t l o  up to  a  polat-M m oh mxro 
r a a l l a t l o  th a o  many o f  tb #  # e lf» a ty lo &  modern end 
a o l e n t l f l o  p h llo e o p h la a  which have r la a n  In  I t a  
p l a c o ^ b u t  i t  haa n o t d aro d  to  b# r e a l l a t i o  to  th e  
end#*
froA  th *  above atatem cm t i t  l a  é v id e n t  t h a t  B urley  
b o l le i^ a  C athoH clam  h a s  f a l l a a  a b o r t  I n  I t a  r e c o g n it io n  
o f  l i f e  and r e a l i t y ,  h la  o ld  co m p la in t a g a in s t  r e l lg l o i^  
D e sp ite  h i s  o b je c t io n  on  t h i s  s c o re ,  one th in g  l a  c e r ta in * -  
H urley  and th e  C a th o lic  Church d e s i r e  man to  r a i s e  him* 
s e l f  t o  th e  s p i r i t u a l  l e im l ,  though th e y  d is a g re e  on 
th e  means o f  a t t a i n i n g  sueh a le v e l*  G atho llo lsm  seek# 
such e l e v s t l w  th ro u g h  Im ita t io n  o f  C h r is t ;  H urley seek s  
such  a  l e v e l  th ro u g h  deteohm ent from  em otions and s e l f i s h  
d e s ire s #
H uxley, sh e  f o r  th e  p re s e n t I s  op^msed to  th e  
G eth o llo  f e l t h  on th e  g rounds o f  I t s  supposed u n s u ita b le -  
n e s s  to  l i f e ,  may ta k e  s im i la r  s te p s  to  those  I n ^ l l e c t T  
u e l s  sh e  have jo in e d  th e  C a th o lic  Church, b u t f o r  th e  
p re s e n t  he i d e n t i f i e s  h im s e lf  w ith  no co n v en tio n a l 
c reed*
Though Bkocley semms to  approve o f  many o f  t w  
^ a th c lic ^ i[9m s# tlëës^h l« rg»3M r ë i r h e l l e f s  a re  c o n tra ry  
to  C a th o lic  dogmas# He co u ld  n o t a l ig n  b l a s e l f  w ith 
C a th o lic ism  u n le s s  he would r e j e c t  many o f  h i s  r e l ig io u s  
n o t io n s  i^ lo h  e re  c o n tra ry  to  th e  te a c h in g s  o f  th e
g
\&ldous H uxley, A W ra lls t" , lo&# P*
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C athQ llo  Churob.
A o tu a lly , many o f  Su%ley*s i&eea a re  a lm lla r  to  
C a tb o llo  Id e a a . For exam ple, Htucley*s Id e a s  oo N atlom el- 
lam , Gommimiam, M éd ita tio n ^  obaoene l i t e r a t u r e ,  sex u a l 
u n r e a t r a l a t ,  end war a re  q u ite  i n  oonform lty  w ith 
G atb o lio  id a a e  on th e  aame au b jeo ts*  On th e  o th e r  
hand, however, th e  im jo r i ty  o f  Huxley*# r e l lg lo u #  idee#  
e re  n o t in  o o n fo rm ity  w ith  G e th o llo  idea»*
C e th o llo lsm  hea alw ays o o n a ld ered  aso e tlo lg m  a  
moat Im p o rtan t p ra o tlo e  beoauae G h rie t h im se lf  was an 
a so e tio *  G oneequently* th e  C a th o llo  Ghuroh i n s i s t s  on 
th e  p r e c t lo e  o f  f a e t in g  a t  o e rta im  tim es o f  th e  y ea r, 
p a r t i c u l a r l y  L e n t,  8t#  F ra n c is  j l è s i s l  i s  co n s id ered  
by G e th o lie s  as  th e  o u ts ta n d in g  a s o e t io ,  and he i s  
h ig h ly  v e n e ra te d  fo r  h ie  l i f e  o f  s p i r i t u a l  ab n eg a tio n . 
Buxley f e e la  d i f f e r e n t l y  abou t 8t .  F ra n c i# .
S u x ley , b e l ie v in g  a s c e t i c a l  p r a c t ic e s  d e tr lm a n ta l 
to  th e  prom otion o f  human fe llo w s h ip , se e s  no b e n e f i ts  
in  th e  ab n e g a tio n  o f  S t .  F ra n o is . E uxley  e x p re sse s  th e  
view th a t  S t .  F ra n c is ,  a s u c c e s s fu l  s o ld ie r  end dé­
baucher d u rin g  younger y e a r s ,  d id  n o t change when he
e n te re d  r e l i g i o u s  l i f e — be n » re ly  s h i f te d  h i s  d e s ire
........................    3 ....................................... ................
f o r  g lo ry  from  one f i e l d  to  an o th e r,
5
'F ra n c is  and G iig o ry " , S a tu rd ay  Review ^  L i te r a tu r e .
V .  6 W o t.,  1929) p . 291
Qould ac h iev e  o a l a b r t ty  aaâ $ee@r&# I n
a sc * tle l# &  and #alf»#ba«w w w it, emd l a  a»tbi%% # 1##* 
liama#, h i*  a d m ira tio n  f o r  «elf*abaaem ant and 
aaootioiiM B.^
Comparing 3 t*  F ra n o ia  * l th  G rig o ry  B aapntin* Huxley
5
p re f e r#  th e  l a t t # r * e  th e o ry  o f  " a a lv e t lo n  throngh  ein#^
Baaputin eae ju e t the oppoelte o f  S t ,  Frenole a# the
fo rm er b e l ie v e d  man would save h lm e e lf  by u n re e tr& ln t
r a t h e r  th an  # e lf* e b n e g a tlo n , Huxley a ttem p t#  to  j u e t l f y
R aeputln*#  code o f  a c t  Ion :
A man otk^it to  # t r iv e  to  eub&ue th in g s  t o  h lm ee lf— 
reo k o n ln g  among * th ing#*  h i#  own body and h ie  oen 
I n e t in e t#  end g iv in g  to  h ie  eooeoiou# #111 th e  nmoe 
o f  *eelf**#*B nt th#%% a re  a la o  o eo a e io n y ^ a n d  th i#  
i e  v h e t th e  y ranel#ean$  ao  le e #  th e  Roman* no le e #  
th e n  th e  S«m «el*^W le#lan  m w a l i ty  re fn # e#  to  adm it"" 
when e man w&ght t o  pezm lt h im eo lf to  be enb&ued 
to  th in g # . There e re  oeeeelom # when i t  1# r i ^ t  
lAiat he ehonld  e a o r i f lo e  h i#  # 111* h ie  oomeoiou# 
d e a ire #  to  ovareome e x t e r i o r  o l ro im e ta w e # # ,. th e r e  
a re  tim e# when th a t  which 1# d iv in e  i n  him* th e  l i f e #  
demand# th l#  e a o r i f io e .*
Huxley* b e# lde#  o r i t l o i n i n g  a# o e tie l# m  on th e  aoore
t h a t  i t  enoonragee v a in g lo ry *  h#n th e  fo llo w in g  to  say
re g e rd ln g  tb#  p ra o tlo e  o f  # e l f " d e a la l :
. . . ^ w r t l f i o a t i w  o f  th e  f le a h *  in  th e  r e l ig lo u #  
#en#e o f  th e  term* r e e u l t e  i n  a m o r t i f ic a t io n  o f  
th e  ao u l t h a t  i#  o n ly  to o  d ie t r e a a in g ly  medi c a lk ­
i n  a a p l r l t u a l  g an g ren e , a p u tw f a c t lo n .  a # tln k * ?
I** p . M9M 
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latter type 1 * Marthe* e ehereeter la o œ  of Barley* e 
9
ehort etorlea* Hurley «Ahore thle letter type ôf
eeeetle, al#o, la the etory, Kartha deale* hereelf
eo4 h&r family emy luzurlee of food, emtertelzaaeat*
ete* rthe appear# eeoetioel eaou^h* but the iaeæ-
neea of bar osra life ea& the &l#ooa1»at of her fmally'»
life 4 o#em*t oompemaete for her epirltuel mitml##l<xa*
Mertlia lœee the love of ber ohlldrem, ead doom# herealf
to a meleaoholy life* ^atever w)tlve the eeoetle may
have la mlhd, ha or ehe le looked u p w  by Burley Ih
the folloelog light:
#.fthe aeaetloe go even farther than the ^illo#- 
ophere# They eterve tt*lr eoul# to âeathr^r,
Im more orthodox language* deteeh thepeelvee 
eompletely from ell earthly thla^t#^
Bhzlay bellevee that many aaeetlee are hypeerltee*
and he erltlolzea them eevarly* Barthe la juat e%h a
hypoerite# She gor^e hereelf with preferred food#
while she denlea her family oeoeaaltlea* Again* hurley
hellevea that Gregory, the awetloally
11
Inollned heeanee be aaa *ell«*fed by the peeeanta*
Many Gethollo# aould regard thl# latter vie# aa hlaaeed.
* e h e  C l& rtfM m a* ', ( t p .  3 7 2  f f * _ --------
*One God or #̂ any?"* jgg# Olt*. 4 0 811"Franola and Grigory^, olt*. p. 890
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f o r  b lo g rep h a r#  may hovb glvem tb a  aromg
lap re aa lo a  o f  Grogory* Boeovor, aW tbor Orogoty *e#
h y p o o rltlo o l or n o t, t t*  fo o t otmndo th a t  Euxloy abhoT#
d o o o ltfu l aoootlôfk,
SooToely a novol flo*#  from Hnzloy^o pen iiAiloh 8^»#
no t o& tlrlze a#o#tlo lm i o r d a e e l tf a l  aaoatlo## A aoetiolaa
l a  tra a ta d  a a tlr lo & lly  In  a l l  o f  him no tai#  In  «fWlob
aaoetloe  appaar. In  P o in t G%mt#r P oin t Enzlay*# a a t l r a
on aao a tlo a  l a  moat b l t ta r*  fo r  anmRpla, an lm alla tia
lu ay  Tamtaaoimt ra o o lta a  aa tn ra  orltlo lam * W t througgk
RKaplon, Hnnlay a@raaa to  tbe tlaw  th a t  tï% aaoatlo  1#
12
ona abo fo m iee to a  ba trad  o f  U fa#  SaWdLng a wdlnm,
Hnxlay aaaa only t*o  f r u l t a  o f aacatialam , end both o f
tbam are daatb* (hw la  the ae d la tlo  d en ia l o f a e lf ;  tW
o th e r  l a  prtmtlaoulty aa an ezoeaalva ra a a tlw #
^ th o u g h  Huzley adaqnataly  expraaaaa b la  opinion o f
a so e tio a  In  t w  fo llow ing atatam ant,
,̂ a daplor# auoh v la lb la  aymptoma o f  aalmtbood ea 
th e  h a i r  #h lrt#  ê do n o t lllm  a  #a ln t to  a e e r lf le a , 
along e l th  h la  money <md hi# a c r id ly  anooe##, h i#  
olothea* h ie  com fort, h la  fm nily t ie # ,  h la  marrl«%a* 
bad#l@
a t l l l #  he doe# no t Indnlge l a  the oppoelte o f  aeoetloiam  
ehloh l a  eioe#alve prom lw alty# In  fzwt, a l l  ohareeter#
th a t  d lag lay  thw w elvaa a# n n re e tra laed  animal# are
13
J e a t ln g  P i l a t e ,  p# 11?
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@ etlriz@ a i n  h i s  m ovsls, S to y te  In  / i f te r  Many ja 
D ies  th e  Swan I s  suoh a o h arao te r*
P erh ap s th e  most Im p o rtan t l i n k  h o ld in g  to g e th e r  
th e  C a th o lic  Ghnroh i s  i t s  em phasis on o b ed ien ce . S ince 
d is s e n t lo n  b r in g s  abou t d i s s o lu t io n ,  C a th o lic ism  could  
n ever have su rv iv ed  c e n tu r ie s  o f  p e rs e c u tio n  w ithou t 
r e s p e c t  f o r  a u th o r ity *  i i l th ln  th e  C a th o lic  Church th e re  
i s  no ro an  f o r  In d iv id u a lism , s in c e  b ish o p s obey the 
Pope, p r i e s t s  obey b ish o p s  and th e  l a i t y  obeys p r i e s t s ,  
b ish o p s  and th e  Pope* H u rley , aware o f  C a th o lic  obedience 
a t t r i b u t e s  s o l i d a r i t y  o f  such s o c ie t i e s  a s  th e  J e s u i t s  
and th e  B e n e d ic tin e s  to  t h e i r  observance o f  obed ience . 
M oreover, he re c o g n iz e s  th e  degree to  which p ray er and 
e d u c a tio n  have been ex tended  to  ach ieve  C a th o lic  s o l id ­
a r i ty *
. * .Com m unities governed on J e s u i t  p r in c ip le s ,  
c o im u n ltle s  governed on B e n ed ic tin e  p r in c ip le s ,  
com m unities governed on w,uaker p r in c ip le s — a l l  
th re e  ty p e s  as h i s to r y  h as  dem onstra ted , a re  
cap ab le  o f  s u rv iv in g .^ *
But H urley  does h o t b e l ie v e  th e  J e s u i t s  o r  o th e r  
C a th o lic  o rd e rs  co u ld  e v e r  ach iev e  th e  d e s ire d  non­
a ttac h m en t. Bound as  th e y  a re  to  obed ience , th e  J e s u i t s ,  
In  H u r le y 's  o p in io n , do n o t have freedom o f  ch o ic e , and
3.4
Ends and Means, p . 152
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th e  l a t t e r  l a  n e e e e sa ry  In  b r in g in g  about n o n -a tta e b -
m ent. T h e  J e e u l t  p o a tu la n t ,  " be aaya, " la  b idden in
80 many worda to  model h la  b eh av io r on th a t  o f  a oo rpee.
He l a  to  a llo w  b lm a e lf  to  be moved##,aa though he were
a  o ad av er. Such p eaa lv e  obedienoe i a  inoom patib le  w ith
15
genu ine n o n -a ttao b m en t# "  R eg ard leaa  o f  Huzley*e olM 
je o t lo n  to  C a th o llo  e o o le t l e a ,  be b e lle v e a  them capab le 
o f  a u rv lv in g , a b e l i e f  which le a d a  acme to  aay th a t  
be would adop t p a r ta  o f  J e s u i t  r u l e  to  r e in fo rc e  h la  
Hew Humanism.
D uring th e  M iddle Ages, C a th o lic s  la id  em phasis 
on th e  w i l l  and so u l aa means o f  a t ta in in g  u n i ty  w ith  
Ood; however, s in c e  t h a t  tim e . C a th o lic s  have p laced  
th e  em phasis on em otions and e i t e r l o r s  such as sa c ra ­
ments* I t  i s  t h i s  change which H uzley denounces, 
b e l ie v in g ,  a s  he d o es , t h a t  em o tio n a l r e l ig io n  em* 
phasl:% 8 th e  s e l f  over God* H uzley b e lie v e s  such
em o tio n a l r e l i g i o n  I s  b r in g in g  abou t th e  decay o f
16
modem C atho lic ism #  He does n o t b e l ie v e  C a th o lic ism  
co u ld  su rv iv e  a n o th e r  p e r s e c u tio n .
F o r th e  C a th o lic ,  th e  s t a b i l i t y  o f  m o ra li ty  l a  
param ount In  Im portance* That i s ,  he b e l ie v e s  a th in g
e i t h e r  r i g h t  o r  wrong o b je c t iv e ly ,  d e s p ite  m a i 's  
s u b je c t iv e  in te r p r e ta t io n *  For e iem p le , to  th e  C a th o lic , 
m urder i s  alw ays wrong, f o r  i t  i s  an i n t r i n s i c  e v i l
15
Ends and Means, p# 155
16Ibid., p .  151
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*h loh  r a t i o n a l i z in g  oan n ever jn a t l fy #  I n  th e  same
way, t h e f t .  Im p u rity , a le n â a r ,  and fa lseh o o d  a re
o b je c t iv e ly  wrong and I n t r l n s i o a l l y  i l l i c i t ,  O ontrary
to  t h i s  view , H uvley c o n s id é ra  m o ra li ty  to  be m u tab le .
F or him, p r e - m a r l ta l  c h a a t l ty  may be e i t h e r  r l ^ t  o r
wrong, depending on w hether I t  h e lp s  o r  h in d e rs
17
achievem ent o f  n o n -a tta o h m en t.
Though E u zley  d ia a g re e e  w ith  th e  C a th o lic  n o tio n s
o f  m o ra l i ty ,  W  oonform s to  many C a th o lic  n o tio n s  o f
good, p a r t i c u l a r l y  th o s e  p e rt& ln in g  to  eez . From th e
ev id en ce  o f  h ie  n o v e ls , no a u th o r  d e s p ise s  e e iu a l  e i -
o eeae s  more vehem ently  th a n  does E u ile y ; f o r  ev e ry
c h a ra c te r  o f  lo o se  m o ra ls  a c h iev e s  no good, end i s
u s u a l ly  d e p le te d  a s  v e ry  unhappy. To many C a th o lic s ,
s e z u a l u n r e s t r a i n t  I s  a cause  o f  much o f  th e  p re se n t
m oral decadence; to  H uzley I t  seems th e  seme. R e a liz in g
th e  im portance o f  o o n se rv ln g  e i^ rg y ,  & iz ley  o f f e r s  th e
fo llo w in g  view a s  a h e lp  to  a c h ie v in g  th e  ends which
he s e t s  up i n  Ends and Means: % ,.T h e  energy  c re a te d
by s e z u a l  r e s t r a i n t  i s  th e  m otive power which makes I t
p o s s ib le  f o r  u s  to  co n ce iv e  th e ee  d e s i r a b le  ends and
18
to  th in k  o u t th e  means f o r  r e a l i z in g  t h w . " ___________
]L7
C h a s t i ty ,  though n o t g e n e ra l ly  a r e l ig io u s  m a tte r ,  has 
a r e l ig io u s  Im p lic a t io n  among C a th o l ic s .  I t  I s  
m entloiw d h e re  to  show Huzley*e id e a s  on m o ra li ty , o f .  
Ends and Means, p . 365 
18ibid.. p . 369
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The r e l a t i o n  o f  a e i  to  r e l ig i o n  l a  obvious#
For th e  O athollo*  e e z u a l l ty  aocounta fo r  th e  m a jo r ity  
o f  s in s*  p a r t i c u l a r l y  s in c e  f o r  C a th o lic s  sex u a l re ­
l a t i o n s  among m a rrleh  p e rso n s  o n ly  a re  l i c i t #  2 » tr a -  
m a r lta lly *  se x u a l r e l a t i o n s  a re  n ever allow ed o r  
sa n c tio n e d  by th e  C a th o lic  Church. For Huxley, how­
e v e r , s e z u a l r e l a t i o n s  do n o t have such l i m i t a .  He 
b e l ie v e s  t h a t  s e z  should  be curbed o n ly  In s o fa r  as i t  
prom otes a s t a t e  o f  n o n -a tta ch m e n t. In  t h i s  m a tte r  
th e re  I s  a d ec id ed  d if f e r e n c e  o f  vlem between H uiley  
and th e  C a th o l ic .
To a f a i t h  t h a t  look#  f o r  a s p i r i t u a l  s o lu t io n  
to  a i lm e n ts , p ra y e r  i s  e s s e n t i a l .  R ecognizing  a 
Supreme Being* C a th o lic s  f e e l  t h a t  p ray e r e s ta b l i s h e s  
th e  d e s ire d  lo v e  and d e v o tio n  between God and c r e a tu r e .  
M oreover, s in c e  d i r e c t  c o n ta c t  between th e  s p i r i t u a l  
and m a te r ie l  i s  im p o ss ib le . C a th o lic s  seek  communication 
th ro u g h  p rayer*  and i t  s ta n d s  to  rea so n  th a t  such a 
form o f  com m unication i s  n e c e s s a ry  to  ex p ress  d ev o tio n .
I t  may be s a id  f u r th e r ,  t h a t  C a th o lic s  use  p ray er 
a s  a medium o f  a sk in g  God fo r  fa v o rs  in  a d d i t io n  to  
g iv in g  th an k s f o r  fa v o rs  g ra n te d . . B esid es God, s a in t s
a re  a ls o  th e  supposed r e c i p ie n t s  o f  p ra y e r fu l  d ev o tio n , 
Mow* s in c e  p ra y e r  r e q u i r e s  em o tio n a l fe e lin g *  Huzley 
does n o t  s a n c tio n  i t*  f o r  be f e e l s  th a t  em o tiona l o u t­
b u r s t s  o f  any form  sh o u ld  be av o id ed . I n  a d d i t io n  to
41
h la  o h je e t io a  on th e  gronM g o f  em o tio n a l o le p tra p , 
ho re g a rd #  p ra y e r  a$ a  form o f  I d o la t r y ,  e e p e o la l ly  
p ray e r#  to  a a l n t a .  To th e  O a th o llo , hcwfever, a a o tlo n -  
a l  f e e l in g  aa exp re# aed  to  th e  a a ln t*  In  th e  foR i o f  
p ra y e r ,  m ere ly  e rp re a e e a  v e n e ra tio n  r a th e r  th an  
I d o la t r y .
H urley  h e l le v e e  anim al#  more e e n e lh le  th a n  
In  t h a t  th e  j\)rm er ieoogni% e ttw  I n a n i ty  o f  p rayer*  
jànlmal #, he h e l le v e e  h a re  more aense th a n  t o  p ray  
to  8 o londed #ky f o r  r a in *  However, W re  ag in  1# 
H urley*# o b je c t io n  to  C a th o llo  f a i t h ,  f o r  C a th o llo #  
p rey  to  a God in  wh<m th e y  b e l ie v e , n o t  to  a  eky. 
H urley  p re fe r#  to  know f o r  o a r  t a i n  th e  e r le te n o e  o f  
euoh e God.
Beal dee oppoalng p ra y e r  on th e  fo reg o in g  g ro w d a . 
H urley  o b je c t#  to  th e  p r o je c t io n  o f  s e l f  which p ray er 
e n t a i l # .  The p ra y e r  o f  c o n t r i t i o n  b e e t e re m p lif ie #  
th l# ,  w herein C a th o llo #  a#k fo rg iven###  fo r  s p i r i t u a l  
o f fe n se #  com m itted . N a tu r a l ly ,  i n  ouch a p ra y e r  
p r o je c t io n  o f  tW  s e l f  1# n e c e ssa ry , f o r  I t  l e  th e  
e e l f  t h a t  ask# fo rg iv e n # # # . H uxley, c o n s id e r in g  eon^ 
t r l t i o n  a# a l i c e n s e  to  commit # ln , look# upcm i t  a#
p ro v o c a tiv e  o f  h y p o crisy #  However, i t  may be s a id  th a t  
h i s  whole o b je c t io n  to  p ra y e r  o f  any form r a s t#  on 
h i#  c o n v ic tio n  th a t  w orsh ip  o f  an extreM eundane God 
1# In a n e . Noi to  lo o k  to  b i s  Idea#  on aln#
42
To th e  O a th o llo  more th e n  to  any o th e r  r o l lg lo a e
p e rso h , th e  oonoept o f  o ln  meems & g r e a t  &eel* In  f a c t ,
e ln o e  C a th o llo *  eooep t r e v e l a t io n ,  th e y  h e llo T e  C h r ie t
gave th e  po*er o f  fo rg iv in g  e ln s  to  h i s  apoetlae,^ a
power t h a t  has heen ha%^o4 down t h r o n g  th e  o en tn rle e*
Honoe th e  n o tio n  o f  o o n fe se lo n  e n t a i l s  o o n s ld e ra tlo n  o f
s i n .  C h r i s t i a n i ty  e o n e e m s  I t s e l f  \? lth  e v i l  i n  th a t
i t  d i s p le a s e s  Gk^, h n t th e  C a tW llo  eonoem s h l% »elf
w ith  fo rg iv e n e s s  o f  e v i l  a s  w e ll aa  %lth th e  f a e t
t h a t  I t  d is p le a s e s  God. The üvoldanee o f  s in  g iv es
r i s e  to  asoetlo im n# a i^ a e t lo e  whleh Huzley d o e id e ly
o p p o se s . Henoe# to  h l2i th e  eonoapt o f  s in  has l i t t l e
im p l ls a t lo n ,  s z c e p t I n s o f a r  aa sueh  a ooneept sen
d e te rm in e  th e  laaln e v i l s  o f  hum anity: "Using th e
lemguage o f  th e o lo g y ,"  he s a y s , "one o@n sey  th a t  th e
d ead ly  a ln s  to  whlob we e re  D so u lia r ly  a ttao h e d  a re
20
p r id e ,  a v a rlo e  and m a l le s ."
HI# Id e a  o f  s in  I s  p a r t i c u l a r ly  brought o u t In  
Dds end Means where he r e f e r s  to  S t .  P a te ra e  sdm ln ls- 
t r a t l o a  to  th e  g a l le y  s le iw s  *hcm th e  s o l n t  adm onieM s 
to  th in k  o f  t h e i r  s i n s .  H uzley , profound h im s n lta r la n ,
c o n s id e r s  such  e d ^ n l  aliment I ro n lo  in  th e  11/dit o f
S I __________________________
th e  s la v e s ^  s u f f e r in g  p red icam en t. In  l ik e  manner, he
ÂM# and I&3sns. p . 23 
21
j ) f t s r  #SRy ^  s u a a s r  D ies  th e  $wan. p . lOO
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b e l ie v e s  maay peop le  «oeAüLly t r e a t e â  in  tM e  w orld , 
^wople who them oelvee **ein" l i t t l e *  B o e lo e lly , i t  
may be s a id  th a t  H uxley*e o b je o tio n  to  th e  oomoept o f  
elm ocmes from h ie  d i e t e s t e  f o r  an y th in g  th e t  eondone# 
h y p o o riey , however r e p e a te n t  th e  offez&der m#y h e , and 
th e  c a th o l lo  oonoept o f  s i n ,  in o lu d in g  eaoram ental 
b e l i e f  in  Fenanoe, seene to  adm it eneb oondonement* 
Hnxley more ap p ro v a l o f  tb e  G e th o llo  ooneept 
o f  m e d ita tio n  th a n  o f  any o th e r  O e tb o lle  idee* 51# 
b a e la  f o r  ap p ro v in g  t h a t  oonoept l i e #  i n  h is  l e t e a t  
th e o ry  o f  s a lv a t io n  f o r  rmnklDd, a th eo ry  e h e re ln
m e d ita tio n  i e  oz^ o f  th e  mean# o f  a t t a in in g  non*"
:&St
a ttao h m en t. He f e e l a ,  h o ae v a r, t h a t  th e  fT n lta  o f  
G o tho lio  m e d ita t io n  deoay beoanae o f  th e  i ^ l f l a h  
a o t lv e e  a r i s i n g  from  C a th o llo  m yatlo iam . B axley  
a rd e n t ly  W lie v e s  %ay t r e e  l a  known by i t a  f m i t a  
(a  phraee used  c o n t in n a l ly  i n  End# and M eanal.  and 
decaden t s o c ie ty ,  l a r g e ly  C a th o lic , 1# r a th e r  aonr 
f m i t *  In d eed , th e  a o o ie ty  produced by oo n v en tio n a l 
r e l i g i o n ,  d eced en t aa  i t  l a ,  pr<%apts h la  d e e ir e  f o r  a 
ohonge in  o re a d . At on'^tlm o, C h r i s t i a n i ty  in ten d ed
22
o f—n o n -a i
em phaslzea th e  u se  o f  m e d ita t io n  a s  a m c e ^  to  
au h iev in g  snob detachm ent*
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t o  e lo v e te  b u t B uzley  foelm  t h a t  I t  haa
f a i l e d  ao o fü lly #
IIoweTer mu)h H uzley d laap p ro v ea  o f  C atho llo lm a, 
he n a v e r th e le a a  a d o p ts  maay o f  i t s  no tions#  3 b r ez-^ 
ac ip ls, h la  Id ea  o f  nan^a tteohm ent e n t a i l s  o o n a ld e ra -  
t l o n  o f  o h & rlty , o h a s t l ty ,  obed ienoe and m o ra lity *  
and* above a l l ,  m ystlolam # A lso , he adm its ^ e  
e z ls te n e e  o f  good end e v i l ,  e o tn a l ly  b e lle v li%  e e r t e ln  
^ s ln s *  d e tr im e n ta l  to  s o e ia l  w e lfa re .  Above a l l ,  he 
d e t e s t s  p ro m lso u lty , and I s  th e re b y  a t  one «1%  G atho l- 
lelsm. S e m ln g ly , I f  R uzley oould b r in g  h im se lf  to  
ao eep t th e  m otion o f  an a z t r a ^ u r ^ a n e  D e ity , he would
f i t  O a th o llo  n o tio n s  p re o lse ly #  Of oou rae . In  h is
23
d e n ia l  o f  r e v e la t io n  he l a  d e c id e d ly  un rC atho llo#
In  th e  accep tan o a  o f  D iv in e  R e v e la tio n , 
C a th o lic s  a z p re s s  t h e i r  f a i t h ,  f o r  I t  r e q u ir e s  f a i t h  
to  a c c e p t th e  words o f  th e  B ib le  a s  a b so lu te  t r u t h ,
Ho#, H uzley, la y in g  th e  w nphaals on reaso n  th a t  W 
d oes. I s  n o t prone to  so o ep t f a i t h  a s  em u lt im a te  
t e s t  o f  tru th #  H ence, ho does n o t approve o f  th e  
C a th o lic  in s i s te n c e  on th e  Im portance o f  f a i t h  over 
reason#  _________________________
gads and Means, p# 328
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Not omly l a  m e tte f s  o f  r o v e la t lo a  i s  tbo  f a i t h  o f  
CothollQB atto3 te& $ h a t l a  p r M t lo a l ly  ev e ry  pheee o f  
r e l ig io n  th e y  o a l l  upon f a i t h  f o r  ab ao lu te  oon^ 
v le t lo n »  I n  foo t#  th e  o r  th e  O oneeora tion ,
which make* up th e  eeeenée  o f  C a th o llo  f a i th »  re g n lre a  
f a i t h  i n  orA er to  be aooepted# ^%aln» prayer» aaoe- 
t lo la m , m o d lta tlo n , b e l i e f  In  th e  S eo raaen te  and 
G a th o llo  c h a r i ty  demtnd f a i t h  aa  t h e i r  h a e le ,  a f a i t h  
in  a Sod n o t v ia ib ly  p reeen t*  and, though &i%l@y 
o b je c ts  to  p ro fe s s in g  f a i t h  In  e n t i t l e s  n o t v i s i b l e ,  
n e v e r th e le s s ,  he r e a l i z e s  th a t  f i n a l  o o n v le tlo n  in  
many m t t e r s  can  oomo o n ly  a f t e r  an  a c t  o f  f a l tb #
B efore le a v in g  H u r le y 's  notl(xns o f  C a th o lio lsm , 
one should  make some m ention  o f  b i s  th o u g h ts  oonoernlng 
P a s c a l ,  one o f  th e  more n o ted  lu m in a r ie s  o f  th e  Roman 
ah u ro b . T h ro u g h w t b i s  w r i t i n g  Eu%ley makes con tin u *  
e l  re fb re n e e  to  Psuwal and  b i s  b e l i e f s ,  d is p la y in g  s  
p ro fo u a l i f  n o t adm irab le  I n t e r e s t  I n  him* Of a l l  
tb s  Ghuieh d i g n i t a r i e s ,  none I s  q u i t s  so  p e rsu a s iv e  
a s  P a s c a l ,  even  H urley  a d m ittin g  the  f o rc e fu l  e f f e c t  
o f  th e  fo rm eras s t y l e  In  w r i t in g ,
j tS tu a lly , S u rle y ^ a  main o b je c t io n  to  P a sc a l r e s t s
I n  th e  f a c t  t h a t  th e  l a t t e r  p r e f a r re d  a l i f e  o f  s p i r i t ^  
u a l  s s p lre tK m a  to  s o r s b lp  o f  l i f e #  i t  I s  s v ia a n t
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th& t «ayons o p p o a in s Huxley* 9 p rim ary  s o lu t io n  to  
@oolety*g 111# 1# bound to  moat » l t b  h i#  o b joo tion*
T hl#  p rim ary  s o lu t io n  l a  beaad on f o i l  ra o o g n ltlo n  
o f  l i f e ,  o o n tra ry  to  P # # o a ll%  esoetlo lxm # Con- 
v ln eed  t h a t  C b r l a t l a n l ty  ^aa th e  o n ly  s o lu t io n  to  
man*» 111», P aao a l a t te i ;p t» d  to  o o n v e rt aw^ryone to  
# u ^  a b e l ie f *  An e z a a p le  o f  enoh an a ttem p t b y  
P aso e l l a  aeon In  th e  fo llo w in g  ao rda  taken  from a 
apeo lA l t f s a t l a o  on P aao o l by Huxloy: % ,.C h r l# t la n r
I t y ,  he iP aao a l)  o o ao lu d ee , 1» th e  o n ly  r e l ig io n  wbloh 
*111 cu re  men o f  l iv in g *  T h e re fo re  m il men muat be- 
ooma C b rie tla n » #  P aao e l expended a l l  h i#  e z tr e o rd ln a ry  
pover#  In  t r y in g ,  b: p e ra u a a lo n , by arguam nt, to
&4
c o n v e rt h ie  f e l l o a a  to  o o n e la te n t d ea th -eo rah lp .* '
To E u x ley , any C a th o lic  d e v o tio n  to  th e  s p i r i t u e l  to  
th e  e% olu»l(m o f  th e  m a te r ia l  may be I n te r p re te d  a# 
d ea th -n m rah lp , f o r  th e re  1# an abandonment o f  l i f e  
and an e i^ ra o in g  o f  d e a th  wrapped up i n  any com plete ly  
e p l r l t u a l  l i f e *
Again, H uxley f e e l»  th a t  P a sc a l a a p lre d  to  be 
more th a n  j u s t  e man, and H urley  begea h i#  b e l i e f  in  
th l#  r e g a :^  on P aeoel*»  d l e i n o l in a t lo n  f o r  any th ing
norm ally  o o n aid ered  p leag an t*  F or exam ple, P aeea l,
"Pmgoal' , Do #ihat you w ill , p* 303
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aa he to  " l iv in g  in  Go4, " f a i l e d  even to  
eee lo v e  in  th e  l i g h t  o f  n a tu r a l  i n a t i n o t .  Com m quently, 
H uxley b e lie v e e  t h a t  P aao a l eought to  be an an g e l r a th e r  
th a n  a man# P a s o a l, ex o e p tio n  a s  be ?gas to  the  g e n e ra l 
%nm o f  GathollOBy so u g h t p e r f e c t io n  in  w orld ly  d e tach ­
ment* f re q u e n t ly  r e s o r t in g  to  e x trem e ly  a a o e tlo a l  p r a c t ic e s .
^  second n o tio n  sh io h  H uxley co n s id e r*  r a th e r  absu rd  
i n  P a s c a l was th e  l a t t e r * *  ^ndenoy to  look upon slcknes* 
a# a b e n e f i c ia l  s ta te *  o r  a p o s i t io n  w herein  man can 
r e a l ix *  h i*  u l t im a te  aiî&s w ith  more f a c i l ty #  Human- 
i t a r i e n  t h a t  Ruxley ie*  be can f in d  no condonemcnt fo r  
anyone who w orsh ips d e a th  and s ick n ess#  In such a  
view* be f in d s  t h a t  seme em phasis mi th e  s e l f  i^ lc h  he 
p e r s i s t e n t l y  denounces#
Sow P asca l*  d ea th -w o rsh ip p e r  th a t  be is*  eb idea 
by a  d e fim i te  code o f  m o ra lity *  s e e k l :^  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  any m orel a c t io n s .  T hat i s ,  c b a c ti ty *  a s c e t ic is m  
end o th e r  p r a c t ic e *  f in d  t h e i r  s a n c tio n  in  th e  m orel 
code to  which P a sa a l edhcree*  That* again* to  H urley  
i s  on a b su rd ity *  f e e l in g  a s  he does* th a t  m ire l codes 
a rc  f i c t i t i o u s *  e n t i r e l y  :< lthout th e  b a s is  which man 
a t t r i b u t e s  to  them* I n  t h i s  connection*  be says*
For i s o r s l l ty  i s  a lw ays th e  p roduct o f  t e r r o r ;  
i t s  c h a in s  and s t r a l t - w a i s t c o a t a  o re fash io n ed  by 
th o se  who d a re  %n>t t r u s t  o th e rs*  bcogusa th e y
By " l iv in g  in  Ood" i s  m eant p a r ta k in g  o f  th e  m y s tic a l 
u n io n  w ith  îllm* ccmaacmly r e f e r r e d  to  by C a th o lic s  
a s  th e  % ^ s tio a l Body. P a s c a l had  much f a i t h  in  such 
l iv in g *
*8
mot t rw a t  tbem æ lveav  to  # a lk  Im l ib e r ty » # ,  
th e y  &e t b e l r  b e e t  t o  re y re e e  e l l  Im poleee e n i 
l e e l r e e  ab lo b  em m ot be f i t t e d  I n to  t h e i r  eobem# 
o f  # o r e l  b e h e rie u r*  <: l̂tb e h e t d e y le ra b le  re e n lta #
O o n e ie te n tly  enough, a i z l e y  eeee no e t  a b le  eode o f
m o re llty #  f w  noofm tteehm ent l e  baeed on d l r e r e l ty #
T y y le e l o f  ex trem e G e tb o lle  e e e e tle le m  l e  th e
h o lln e e e  e o e o ^ e n y ln g  I t ,  l . e # ,  P eeo e l tem elned t r u e
to  h ie  b e l l e f e  @%%a le d  e h o ly  l i f e #  I n  le a d in g  euoh
e l i f e ,  P eee e l denm m ees tb o ee  eo reh lp p lo g  l i f e  among
eh<m g u r le y  i e  o u te te n d in g #  Ju d g in g  Peeool on m utable
m tanderde o f  m o r a l i ty .  H u rley  e a je :  T e e e a l ,  I t  i e
o b r lo u e , g@e a  h o r r id ly  Inm orel man* Be elnmed e g e ln e t
l i f e  by a  e% ie lé t a n t  e ro e e e  o f  h o l ln e e e . In  p r e e le e ly
th e  eeme way ae  g lu t to n e  e ln  by o o n e l te n t exoeea o f
greed#*#"
On th e  w hole, P aeo a l l e  th e  extrem e in  C e th o llo  
eeoetle lem #  A s tu a l ly ,  he  o e r r l e e  %wcley*e Bew Human- 
lem  to  th e  e r a o t  o p p o e l te ,  e a e k in g . I t  i e  t r w ,  a 
e p i r l t u a l  l e v e l ,  b u t one e n t i r e l y  d i f f e r e n t  from 
B u x ley 'e  id e e  o f  i t #  B o e e re r , th e  d lf fe re n e e  i^eteeen 
th e  two l i e e ,  ee I t  does bet& een G e th o lle e  @md Buxley, 
i n  b e l ie f#  P a n o a l, b e l ie v in g  in  an  e%tre*mmdane God,
T a s o a l " ,  d t * » P» 302 
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liiFëû h ie  11 fo  to  b la  b e l i e f ,  eb leh  1# j%e$
whet S%aley d o ee , e&ly Hiccley f in d #  b l#  God e n t i r e l y  
e l t b l n  l i f e  I t e e l f »
E nxley  doee n o t  o p en ly  ooneern b lm eelf e lia i 
e e e e n t l a l  C e tb o lie  Id e e e  eneh ee Mena, Ckmfeealon, 
In d u lg en eee , S eo rem en ts, m lre o le a  and o th e r  d e ta i l#  
o f  C e tW llo  p r e e t l e e .  One look#  I n  Vein f o r  om m ent 
by B uzley  r e g e i ^ n g  G o n aeere tlo n  o f  th e  !;&###* y e t  
G oneeo ra tion  l a  th e  moat le^x)rtG nt b e l i e f  f o r  th e  
G e tb o l le .  In  h i  a o r l t lo lm s  o f  C e th o llo im a, H urley 
a g a in  dem onetra te#  t h a t  be o r l t i e l n e e  o n ly  r e l ig io n #  
id e e e  eb loh  he f e e l#  e re  d e t r i :a # n ta l  to  euoeeaaftil 
l iv in g #
I n  oon elu d ln g  Huxley* a n o tio n  o f  O atbo lio lm a, 
one eon eay  th a t  though th e re  1# muob about th e  Ro&an 
c re e d  o f  ah ioh  he d ia e p p ro v ea , th e re  e re  e la o  #&ny 
f e a tu re #  abou t I t  uh lcb  he b e l ie v e #  a a t la f a e to r y  to  
humanity* I n  h i#  l a t e a t  book# he ##<#8# to  be ta k in g  
a a te p  tow ard G a th o lio  n o tio n # , e a p e e ia l ly  i n  h i#  
em phaai# on th e  a p l r i t u e l*  I n  an|d h o aev er,
G eth o lic lam  l a  th e  o b je c t  o f  8evere  o r l t l c l f m ,  more 
because  o f  i t s  em phaala on th e  s e l f#  _______
Huxley, r e a l l a t  t h a t  he i s ,  doe# n o t b e liev e
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G « th o llq l« a  u t t e r l y  la o k la g  i n  q u a l l t l e a  M # p e o ti%  
r e a l i t y .  In  fa c t#  be baa n a r e r  a r l t t e n  more ^ r o r *  
a b le  lim es  e o n e e rn ln g  C etb o lle i* m  th a n  one eeae in  
HP Stn4^iaa:
The r e e e n t  enormona g ro e th  o f  G atW lio lam  in  
o o u n tr ie a  b l t b e r t o  pre& om iiw ntly ïre teetm & t#  
amwb a# jbeerlea^ Sni^en&$ Qermwy, and Bollam d, 
e n r ir l» # #  and alarm # aome o b a e rv e r# , I  #111 n e t  
a f f i rm  t b e t  th e  pbenomanen 1# n o t a la rm in g ; b a t 
t b a t  anyone po##4waln@ th e  a l lg b ta a t  kK>#laa@e 
o f  boman natw pe ^Aonld f in d  I t  m u rp rla ln #  1# 
th e  f a o t  #bl@b I n  I t #  to m  a u rp r ia e #  me» 
O a tb o lle l# »  l a  o ro b a b lr  th e  moat r e e l l a t l e  o f  a l l
I t a  p raeM ee  1»  W aaà on a
profm m d knomledga o f  human n a tu re  I n  a l l  I t #  
v a r l a t i e #  and g rad a tio n # *  Prom th e  f a t le b *  
a o ra b lp p e r  t o  th e  m e tap l^ a lo lan ^  from th e  t i r e d  
b n e ln aae  amin t o  th e  m y a tlo , from th e  e e n tla e n te l»  
l e t  to  th e  l a t e l l e e t o a l ,  ev e ry  ty p e  o f  human being  
e a n  f in d  I n  G a tb o lie iam  th e  e p i r l t u a l  nourleham nt 
ab leb  be o r  ehe req u ire# * ,* T b e  o n ly  p eop le  fo r  
whom i t  doea n o t e a t e r  a re  thoee  pogeeaeed by 
t h a t  r a r e ,  dangerou* and uneeey paeelcm* th e  
pa##lon  f o r  l i b e r t y * ^
Theae wor&a arpro^aa R u i le y 'a  a p p re o le tlo n  o f  Catbol"^
lolm&^a n u tr im e n t, i f  n o th in g  e l e e .  In  f o o t ,  a p a r t
from  h ie  in e le te n c e  on freedom , a b a o lu te  freedom  o f
o h o lee  i n  ao h le r# n g  detaehm ent, EnrleyÆha# mo e a r  loo#
o b je o tlo n  to  th e  Roman G a th o lio  Ghuroh, Seem ingly, h i#
o b je e t lo n  1# to  In d iv id u a l#  auoh ae  ] a e o a l,  St* F ranol#
and o th e re  r a th e r  th a n  to  C a th o lio lam  i t e e l f *
 ----------------------------------
^Tbe Saaemee o f  R e lig io n '* , f r o o te r  S tu d le a . p* 185
BuüLey*# 0m tb #  M oral P ra o tl* # #
Baaa# om Matariallam #nA SpirltM lW #
Tba # tb l# a l  aom dw t o f  a  permom b e lle v a a  Im
am a ftm r I l f #  1# ba*#a om a d e a l r e  $o em jey bapplme»*
Im th a t  mf1*T I l f # *  T #r tbo$omggb"^#mg m atefna"^
l # t ,  *bo ÛO0# mot h e U a v a  Im am m fta r  l i f e ,  # th lm al
ammAmml l a  baaed mpam a  d e a ir»  t o  am joy  happlmeaa im
t b i a  l i f e *  The m e ta r la l l a i  a e ta  mp h i#  o w  a tan d ard a
o f  good amd a a l l*  atam dard# idalob h e lp  im th e  a tta im *
m eat o f  m a te r ia l  arnoe### amd happimam#* The m a te r ia l -
l e t  p r e f a r a  a a l f  Im te re a ta  o ver th e  im te re a ta  o f  o tb e ra ,
end I t  l a  t b l a  lo v e  o f  # # l f  t h a t  Burnley dewmooe»:
^ t  men e e in ^ t  r e a l i z e  t h e i r  n n i ty  a l t h  o th e r#  
end a i t h  m ltim ate  r e a l i t y  umle#a th e y  p reeM ee 
th e  v l r t n e  o f  lo v e  amd mmdaratamdimg* I^ya# 
aompaaaiom amd mmderatandimg o r  im te lllg em o » — 
th e a e  a i e  th e  p rim ary  v i r tu e a  in  the  e t h l e a l  a 
ayatem**
T y p iea l m a te r l a l i a t a  im Bm%ley*a movela a re  S to y te  
in  A f te r  Many a % m ;tr  D ie# th e  8##m and In e y  famtemomnt 
Poimt Oommter Fo im t. S to y te ,  w ealthy  e e p i t e l i a t»  
aeeka happlmea# haaed om th e  e%
1 .............
jtnda ^  Maamm, p, 348
m a te r ia l  and a  mtrtmg &##!%* t e
l i v e  l a  t b l a  m a te r ia l  w orld fo re ? # r^  3L%tey Tentemoemt 
aeek a  th e  aaaw ty p e  o f  g r a t l f l e a t i o n ,  and l iv e  a  f o r  
th e  enjoym ent o f  th e  moment# S u r le y  ^ m p la e #  w d  
a& tlrlgm a b o th  o f  ttA ae  e h e ra e te ra  heeana# th ey  do 
n o th in g  to  promote th e  w e lfw *  o f  a o o le ty #  S a r le y  
oU nohea h ie  h a tre d  o f  m a te r la lla m  In  Znda and Meaaa 
a l t h  h i#  o p in io n  t h a t  a o e la l  a e l f a r e  eamnot he a t ta in e d  
n n le a #  p e rao n a l Id e a a  o f  m a te r ia l  aneoea# a re  a llm ln "
e
atad#
H nnley ae#  mot a la a y a  advera#  to  m a te r l a l i a t lo
no tion##  f o r  a t  one taUme (D d d ) ha had th e  fo llo w in g
to  any re g a rd in g  a  m a te r l a l i a t i o  o n tlo o k :
I t  i s  f w  I t #  *m aterla llm a*  t h a t  o u r  ë e a te m  
o i T l l l z e t l o n  l a  g e n e ra l ly  blamed# Awmgly, I  
th in k *  f<xp m a te r l a l i j » —I f  m a te r ie l la m  m ew s a 
p reo o o u p a tlo n  w ith  th e  a e tu a l  )%»rld In  whlah we 
l l v e - " l a  som eth ing  w holly  adm irable###wa e re  no t 
m a te r la l la % c  enoui^i; t h a t  i s  th e  tro n b l# # 5
B oesrer*  th e  im p o r tw t  p<Ant l a  t h a t  A xsley oountenenees
m a ta r la lla m  a# i t  I n to l e s s  p reo ^ an p a tlo n  w ith  tW
aotum l world# S# makes th e  d la tlm itio m *  l e e t  be he
th o u g h t to  a g re e  w ith  th e  e rtrazaa  e t h le a l  b e l i e f #  o f
th e  m a te r i a l i s t#  I n  1$3? Eomley eeee  the f r u i t s  o f
# d #  and p* S t?
3
a# a  e v i l#  He e%pMe#»e h ie
ep lA lo n  l a  am m y tle le  e t t a e k la g  e e o le ty * #  p re fe re a e *
f o r  ebeap  "p a lp *  megmzlme* o v e r a  tk » ro ag ^  ae a re b  f o r
t r u t h  aa& b u m a a lta r ie a  o b a r lty #  Be f e e l#  th a t  a o o ie ty
haa 000»  to  a o ra h lp  I t e e l f  end i t a  a a t l w  aa  Id o le  
4
o f  p e r fe o tlo e #  I e  th e  l l g b t  o f  him l a t e a t  bo<A:, A fte r
B m y & M e a  th e  H ean. I t  l a  e l e a r  th a t  m z le y
p ro fé ra  t h a t  h w a n l ty  r a l e e  I t s e l f  from s ia te r la l
p la a e u re a  t o  a  s p i r i t u a l  lo v e ly  a le v e l  #here e h a r l ty
aad lo v e  *111 p re d o a la a te *  I n  a o a o a rlag  a q a e a tlo a
oonoern lag  ebere good may be found* P ro p te r  r e p lie s *
" . . . o n  th e  l e v e l  o f  th e  s p l r l t . . . O n  th e  hl^& er l e v e l . . .
5
I t  e z l s t *  aa th e  e rp e r le n e e  o f  e t e r m l ty ."
The a p l r l t u a l l a t *  d is re g a rd in g  th e  %&aterlal* I s
u s s s a r e  o f  th e  u n iv e rs e  and i t s  p roblem s. Henoe* th e
s p i n t u a l i s t  does n o t have a s  ra s h  a  code o f  e th le s  a s
th e  m s t e r l e l l s t *  h u t  H u rley  does mot approve o f  th e
le th e r g lo  Id e a s  o f  th e  s p l r l t u a l l e t  whieh keep him
a lm o st « h o l ly  Im a e tlv e . H urley  b e l ie v e s  th e  eause  o f
In d ia n s  m is fo r tu n e  I s  h e r  imams s p i r i t u a l i t y :
To my mlmd * s p i r i t u a l i t y *  (u ltim a te ly *  I  suppose* 
th e  p ro d u e t o f  th e  e llm e l* )  i s  th e  p rim al ouree 
o f  In d ia  end th e  cause  o f  a l l  h e r  m is fo r tu n e s .
"P u lp " , S a tu rd ay  B evle*  o f  L i t . , v .  16 ( J u ly  17* IPS?) 
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Many & ^m m er D ies  th e  p .  ISd
1$ 1» thla preoomipetlon '«plrltual* yaalltl## , 
41ffe3p0«t from the aotual blotoMool ro&lltl## of 
(wmmon 11 A* th a t  has kept mlllloma %p*m v il lo m a  
o f man an4 oomw oomtemt, tb ro u Æ  o ea ta rl# » *  
a l o t  o m m rth y  o f  human bo lag#*"
Though m iz lay  û iaap p ro v a*  o f  th e  p ra o tio o a
r o a u l t a  o f  l a a t a r l a l l a t i o  aoA a p l r l t u a l l a t l o  b o llo fm ,
ho dooa n o t  go to  th e  o th e r  o rtrem e  ana fa v o r  th e
n o tio n  o f  n o tin g  aooord ing  to  one*# â o o lra  f o r  hoppl'»
n*n#y I n  a n o th e r  woria# In  1086 E n rley  epoka h i#
th e o ry  re g a rd in g  ozwt&ar ao rld ^  and be ha#  w ln ta lm e d
th e  #ame Id ^ a  # # # e n t la l ly  th ro n g h o u t th e  y ea r# :
The O ther aforl&*»t!^ e o r ld  o f  m etaphy#!## and 
r e l lg l< n a r^ a n  n ev e r p o e e lb ly  he a# I n te r e e t ln g  
a# th l#  e o r ld ,  and f o r  an ohv lon#  reeeon* The 
O ther liforld 1# an  In v e n tio n  o f  th e  hnman f&ney* 
and a b a re e  th e  l l j ^ t e t l o n #  o f  I t #  o re a to r# ^
J e e t ln k  P i l e t o .  p .  188
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Ib id #  j p* l î
Pum&exaaatal to  Smxley *# orood 1# tbo be H o f  t& ot 
the QonOltloo of hoBwaaaity Im mot hopolow» Bo bellov»» 
th a t goo6 oom h* attoimo4#^ hot th a t Wm@ilty amot exert 
I to o lf  Im order to  otteim th a t good:
*«*If wm oomtlmmo to  ho Hko ohat they are 
and hat# h*«& tm the p»at# lt* o  oWlo%# % at the 
aorld they l i r e  im ow *t hooomo hotter* I f  you 
imagine I t  ema# you*re mildly optlm letle ehout 
hamam mature* But on the o t^er hand yuu*re 
mildly pewiM lotio i f  you imaglma tha t mem amd 
women ere oondemmed by th e ir  nature to  pew th e ir  
ehole llv ee  am the a t r lo t ly  kaemam letol#
Qod, th ey 're  mot* They hare i t  im th e ir  powr to  
elimb out ami up^ on to  the lev e l of etw m ity#,. 
ind that*# aleo ehy w e  ahould he profoun&ly 
optim ietio about the thing they 're  w  peaaimiatie 
about th a t they don 't evem kno# i t  erie tO '^I 
mean the p o ee ih ility  of trameforming amd trwe-" 
oemdlmg hamam mature,##hy the uee of properly 
direoted im talligew e and good e ill#*
Optimlme ie  oertaimly mot Iw king In the above word*
wbioh Burley epeaka through the imatrument of Propter
a f te r  Many ^  Pity* the Seam. The im portw t
fee t to  he noted in  the above etetememt ie  the emphaai#
ahleh Burley plaeee in  the uee of in telligenoe end good
tb# uee o f imtelligmmme over f e e l i
I------------
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yegafë# Wmanlty a# b#l% in a Aaplerabl# 
eoiuiitlon* aaffe^mg from @%aa&# #alfijAi*#a* hat%W, 
inequality» bypowiey ami extreme meterlalle*, and 
Wlletee the enly remedy ie fer kmanity to attempt 1K> 
élimina to eelilmA* deal re and attaetment to eorraptible 
pleaeoree* Bie ÿkllœophy la %mdoW>tedly Wmamietle, 
t«t i t  1# a No# Bumaniem, a aoelal ereed %hi# ridl- 
*%&lee the efforW of early eo-oailed "Bwemlet#," 
thoee mho believed happieeee attainable on the eelfieh 
human level# «Aleh Knrley ooneldere unproduetive of 
beppimee#*
Drivel, early teentietb eentury humanlam eeawmed 
alth mimet#emt̂ 4»eutury eveia#eliOi#aa# abet a 
wamhinetlim. RumaM#m affirm# that good ean he 
eohieved om a level «here i t  doem%*t exlet mdl 
demie# the feet of eteralty# Svm%ellel#m dealee 
the relatiomehip bateeen aauaee and effeote hy 
affirming the exleteaee of a perecmdl deity eho 
forgive# offeneee# They*re like Jaek Spratt and 
hi# wife; heteeen the teo of tWa, they Ilok the 
platter clean of all eeme# ebateoever#"
Suxley 1# definitely opptmed to # #  belief that good
oen flow frcKn the doctrine# of the eo^called haum̂ Blet#
and be baa the folloelBg advice to offer for thoee
who would inelat that good may be found el%out eec-*
eeearlly ctanglng our etatue:
i f  th e y  human N tinge een t  f re a h  v a r i e t i e s  o f^  
evil, le t them go on eitb what tbey*re doing non# 
But if  they want good, they'll have to change their
2
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And th e  enooiiraging  th in g  i e  t h a t  th e re  
e re  t a e t l e e  *h ieh  m i l l  prodme# good* #ee*
th e t  th e re * #  m ethlng to  he d o ^  om th e  # trle t]L y  
heme# W e e l ^ o r  r e th e r  th e re  e re  # i l l i o » e  o f  th ih g #  
t o  he dome, o n ly  none o f  them #111 eeh lev e  any 
good. But th e re  i e  eom athlng e f f e o t iv e  t o  be 
dome on th e  le v e l#  whmM good e o tu e l ly  e r l e t # ,*
And ehen aeked e h a t le v e l#  o f  good a r e ,  B u rley ,
th rough  P ro p te r ,  g lv e#  th e  enemer:
On th e  l e v e l  below th e  hamm end on t l*  l e v e l  
above* On th e  an im al l e v e l  and on tM  l e v e l s  
w ell* ymi oan  ta k e  yonr oho lee  o f  name#; on  the 
l e v e l  o f  e t e r n i t y ;  th e  l e v e l ,  i f  yon do#*t o h je a t ,  
o f  God; th e  l e v e l  o f  th e  # p ir it* '* o n ly  t h a t  
heppame to  be th e  m eet embignoe# word i n  th e  
le n g n e g ^ ^
On th e  an im al l e v e l ,  good e o n e ie t#  o f  r e s ^ n e e  to  th e
Ime# o f  one*e o#n b e in g , lA erea#  on th e  e p i r l t u a l
l e v e l  good o o n s ie t#  o f  knowledge o f  p ey eh o lo g iea l
fem te , mlnn# a l l  e e l f l e h  awerenee# o f  tim e and in d iv ld "
u a l  o rav ing*  R n rley  b e lie v e #  hmwm k ein g e  o f te n  have
tk »  w il l  to  reae h  enoh a le v e l :
fO rW n a te ly , moat o f  n# e re  In eep ab le  o f  o o n e ie t"  
eney* The anim al i e  a leey #  t r y in g  to  rm nm e i t #  
r ig h te *  And to  eoma p eo p le , f a i r l y  fp eg n an tly , 
perhap# <Aee#i<m elly t o  e l l ,  th e re  oeaaa l i t t l e  
f la s h e e  o f  illnm i^w tlw r-'M aom ontary glim p### In to  
th e  n a tu re  o f  th e  w orld a# i t  i #  f o r  a  eeneeion#" 
ne#e l ib e r a te d  from  a p p e t i te  aM  t l a e ,  o f  th e
pp*l05*e
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«foria a# I t  m ight W I f  to  i«my
806 by b e in g  o u r  perwmml
Eamee* I t  1 # e le a y  th a t Bnxlmy*# w w a  la a ie a te *  th a t
humana mae& a@t omly eoaordimg to  tb e lr  natuM l
<Ulotate#*
I t  mmat be «dm ittea th a t %K>tlom# o f
tran#oona@n@y @56 moaa* o f  o tta ln tn g  th »  e p lr itu a l
o r anlm el leYOl# are mot o r a v ta l o lear#  Svem Im h la
latomt book, #»% & W m i  &Ü& IM  Ê S m  ?roptor
à^Wlto th a t a c e r te ln  Taguomooo mmrromiAm th é  mndor*
atandjLng o f  the proper oow ae o f  aotlom  fo r  htmamlty
to  tak e Im aldlm g i t e e l f *  Speeklmg o f  the eolutlom
to  e e o le ty 'e  111*, P ropter eeym: "That*# eh et #e*ve
g o t to  a ieoorer*  The malm lim e#  ere o le a r  enemgh#
But th#re*a e t l l l  a lo t  o f  eork to  be done om th e
6
prootlo& l O e ta ll# ."  Bvemtmally Hmmley may #ork ont 
thee# ^ t e l l # *
Burley*# ereo4  1# one o f  oetlom * Be doee n ot 
b e lie v e  m erely In  eo e le ty * #  perm eel o f  h ie  ten et#  
fo r  tW  purpoee o f  A erlrlm g eome food fo r  th o u ^ t#  
A ltùo.«h  Huïlojr ha® n ot so T ka i ont th e lin o »  o f  
h i#  ereed  oom p lete ly , th ere 1# mo domht about h i#
r e ja o tlo m  o f  ü » lfl« A  I n te r e e t#  end attaohiBemt t o  Imome
1 3 6 - 7o
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plaemirw aa the f i r a t  atap e f  aatlon to  be takam# 
la  foot, Hozley Omwmaoe# tb# letbay$le attitoAa# of 
aooiety aa <me of the malm I l i a  o f tha t aoelety* %* 
o laarly  atatea th a t gooA oem&ot b# aohleve& merely 
by mmalmg over ahat aboold be Ooae*
omforWoately there la  a way beteeam the 
bo m e. fbe p rao tlea l »ey* Too eem go amd find 
(Nit abat I t  maama fo r yoaraelf, by flrat#b«md 
ea(peA#a»o# Joat aa yom earn fled  out abat 31 
Qr*oo*e Gruolfimlom o f at# fo te r  look# ilka  by 
taklmg tbe elavatfar aad golBg up to  the ball*
Only im tb la  aaae, I*m afAmid, tbere iam*t emy 
elevator* You bare go up om your o#m leg#* 
jWL make mo mlatake#*#! *tbew*a an eefnl lo t  
o f B taira.*"
Bare Propter reve&la Huxley* a Imalatemoe on notion#
I t  la  poaalble to  traea tbrongbout Huxley*# eriting*
Ma empbaala on eotion* In  fM t̂* bla en tire  on ee ll^  
meaning la llv ldnala  anob aa Martha o f fbe ülextona 
aprlnga froNO the fee t th a t m&ob obarw tere think o f 
aobleving but they never get around to  aotually
doing good. Good muat tm worked out by the individuel, 
and not zwrely vleeed objootlvely# when Jeremy ( ^ fte r  
MgRI Slam .âsm ) ob jo@ta to fropter*#
theory of tlmalea# good, Propter rep lie# , "%u*va 
reed deaorlptlona of tlmaleea g<x>d, doswn# of tbam,*#
i n  al l  I j^ te ra tu M #  o f  nh lloeoubv  and r al l e j  
7
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r e a â  t h w ;  b u t y o u 'v *  u ev e r bought your t lu k » t  f o ra
At&eu#*** Burley*# ereedl 1 » mot merely tbecepetleel;
I t  mu#t be praotiaed. ebmu e#&o4 eby euyeme
e h o u l l  b o th e r  t o  eeek  th e  le v e l  o f  e te rz ü ty *  %Popter 
eeye t h a t  I t  1# e o r th  th e  b o th e r  to  e tw & p t t o  com*
9
f o r *  to  f a e t e ,  aad  p ey e h o lo g lo e l e t e r n i t y  1* e f e e t .
I t  ha* be«e ehoeu th a t  B u rley  b e lie v e *  egw**»
Id ea*  o f  Ood a re  * u b je e t l r # ly  v a l id ,  f o r  he b e lie v e #  
t r u t h  1* *(m*ethl«g l u t e r u a l ,  and t h a t  Idea*  w e  a  good 
t e * t  o f  t ru th #  T hl*  I d e a l le *  1* a le o  fuadam eutal to  
H urley** o re e d , and one o f  th e  m eet im p o rtan t teUBt*# 
The o u ta ta n d lu g  f e a tu r e  ahCRit H urley** e re e d  1* 
th e  *Mph**le e h lo h  he p leo e*  on th e  u n i f l e a d e n  o f  
hum an ity . T h a t,  p r e e la e ly ,  1* th e  u lt im a te  elm o f  
h ie  ereed '** the a ttG lim e u t o f  t h a t  u n lf lo a t lo n #  Be-  ̂
l l e v ln g  t h a t  th e r e  1* d e o id e d ly  a e p l l t  e o e le ty ,  one 
eh lo h  fav o r*  e^Mw w hile  I t  m la tr e a t*  o th e r* , H urley  
o f f e r *  h i*  r e l lg io u *  th o u g h t*  t o  r e - u n l te  eo o le ty #  
H u rley  ha* e leay *  m e ln ta la e d  e q u a l i t y ,  even  r e v e a l in g  
h i*  *m #i**i* on i t  In  h i*  e e r l l e e t  v rltlng^» , b u t p e r t*  
l e u l a r l y  In  G em . Through th e  pereon  o f
an thony  B eav l* , a o h e r e e te r  ake tehed  by H urley  w i th ___
« a m  & n m # T  s i e #  n *
pp*i3S“ ô
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pufpo##, tb *  A *llo# la$
b e l i e f ,  a  #%*#6 *&lab be Ww w v » r  *baMou#&:
& vll l a  tb a  a a o a a W a tla a  o f  A lv la lo a ; gaod» 
a b a ta v e r  %Wiaa f o r  um lty  m tb  o th e r  11 va# an& 
o th e r  b e in g ####10
E ia le y  aaaa th e  iia o a a a lty  o f K w ilety  working togatbm r
aa a  u n i t  b e fo re  g»oa oem be aobleve&#
I n  lo o k in g  beak baym d 1936 one flnA # In  Baxley*#
works th e  #ee&# o f  h i#  no&*attaebmEmt eonoagt# Oroae
IkiiA&w# m i # ,
1& 6;* ^  e a p e o la l ly  I n l l e a t e  h i#  &l#approvBl o f  bamen* 
I ty f #  a tta e b n e n t to  em o tiona l v a ln r^ o r y #  S k a p tle a l 
o f  a  e o o le ty  ehoee s o le  aim 1# a a l f l e h  p leasu re*  Reacley 
show# t h a t  be woul& p r e f e r  to  fln&  a b e t t e r  oread* one 
more s u i te d  t o  h im anlty*#  rw eds. % r  exampl#* a#
D eni# In  Ofom# % H # # . Qumbrll J r#  I n  ^ t l o  Say . W % rlee 
I n  P e la^  O nnnter ^<Klnt and ^ tb o n y  In  kyel^»## j&  Os%a# 
Buxley r e g i s t e r #  d ia e p p ro re l  o f  a e o o le ty  bound fo r  no 
good* I t  may be e a ld  t h a t  ^hitbony D earie  I n  3y# leee  In  
(Wm# 1# th e  f i r s t  t o  r e v e a l  p o s i t iv e  %K>tlon# o f  n w  
attaebm ent#  S t r e s s in g  ^ m t  #11 w orld# shou ld  be #wjoy~
e d , e s p e e la l ly  th e  p re s e n t one* ^ th o n y  f i n a l l y  a r r iv e #
11
a t  th e  oozwept o f  u n ity #  T hat 1#* be d le eo v e re  t h a t  th e  
key to  happ lnesa  l i e #  In  u n if ie d  f e l lo v a h lp  opposed
10
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t a  ImaividwCL *ep@rat#n###* th e  l e t t e r  i^ew  dlmaed by
p e re e a a l d e e lr e e  erA e e lf le h n e e # , eW eld  be avoided»
Agela$ e a r l i e r #  P h i l ip  Q aerlee  Im Pelm t Cmmhar P<Amt
o b je e ta  to  ee lf*g lo rl]^y lm g eom vem tloeel re ll^ lo m #  and
a t te e W a n t t o  een eaa l p leaeu re##  For example# e e t l r *
I z ln g  h y p o e r l t lo a l  B a rlap  ami G eA lng# Iloxley #%*
p reeeee  h ie  f e e l ln g e  re g a rd in g  co n v en tio n a l re lig io n # #
jg e ln .  In  h ie  e a t l r e  o f  L t» y  taatam im m t, who r e ia e e a n t#
tho#e d e v o t e  to  «wnenal p leaenre#  be In d lo e te #  a
h a tre d  fo r  p e g a n la t le  atteohm ent#  Beyond e a t l r e #
however* th e re  l a  l i t t l e  p o e l t lv e  e ip ls n e t lo n  o f  non»
attaobaaent i n  th e ae  hooka. T ie  eeeda a re  th e re#  I t  l à
tm e *  h n t th e  oonoept n ev e r a t t a in #  f h l l  g ro a th  u n t i l
Bade and l&aena;
I t  l a  d l f f l e u l t  to  find, a a in g le  word th a t  w il l  
ad eq n a te ly  d e a e r lb e  th e  id e a l  man o f  th e  f r e e  
p h llo eo p h er#  end th e  founder# o f  r e l lg lo n a »  
^K on-^tteehed* l a  perhap# the  b##t* TW id e a l  mxm 
l a  th e  n o n -a ttao h ed  men. ^on"'a tteohed  to  h i#  
b o d ily  e e n a a tlo n a  end In s t# »  ao n » a ttaeh ed  t o  h i#  
o rav ln g  f o r  power and po##e##lona, B on-ettaohed  
to  th e  o b je a t#  o f  th e s e  verio n #  d e s i r e # .  Son­
e t  taobed  to  h i#  a%%er end h a tre d ;  nonr-attaebed to  
h i#  e ro ln a iv e  love#» Ro%k»attaehed to  #ea ltb#  
feme end s o o la l  p o a l t lo # .  N o n -# tt^ b e d  even to  
#alenee* a r t ,  # p e e u la t lo n . ph llan th ropy» l&
%ocl#y a lso#  a# a  fo tm der o f  a  e re e d , p r e f e r s  a  noxt-
attaohm ënt Wblob àliaïm ü»tës I w l f - g lo r y .
p . d
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BuoÙLey l i i a l s t*  th a t  th l#  o f  a o n -a tte e W » n t
1# Bot B*K. 6a6 b# #66# a d o fla lto  a lm llarlty  b6t##*m
hlB and th e  C h r l# tia n  ooaoept o f  nonm attwhm oBt: ***#
Th# Goapel o f  Jean# 1# e s s o n t l a l l y  a goapel o f  moa-
attaohm an t to  th e  *thlBg# o f  th l#  world#* and o f
attaohmant to God*..tîiore ha# been no laolc o f Chriatlm#
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p h lloaopher#  t o  ] ^ a f f l rm  th e  Id e a l  o f  aoa-att& ehBKot*"
Huazley amd th e  G hrle tlom  have# howev&r, d i f f e r e n t  id ee*
on ho% t h i s  Bon-attaohm emt 1* to  be e t ta ln e d *  Moreover#
h e  h e lleT ee  tlm  e th lo  o f  m m -ettao t@ *nt to  be on
te b l le h e d  d o o tr ln e  o f  d i f f e r e n t  oommologle*. ***.,tbe
e th io  o f  noBf'etteohm ent#^ he e te te e #  Hia# a le sy e  beem
o o r re la te d  e l t h  eofKK*106le #  th a t  a f f lu a  th e  e z ie te n e #
o f  a e p i r l t u a l  r e a l i t y  u n d o rly ln g  th e  phmioaaeiiel world
and Im p artin g  to  I t  w hatever v a lu e  o r  s lg n if lo a n e e  i t  
14
poeeeaaea*** Henee# ooam ologlee e ^ o e  w itli him on th e
eo n eep t o f  n o n r '* ttw h 8 « a t*
lA # t th e re  be any doubt ee to  th e  p o e itiv en # * *
o f  Euzley*# ooneept o f  x^onrettaehment# th e  fo llo w in g
e ta tem en t tak en  from  and* and ahould o l a i i f y
hi* meenli%:
Kon-mttaehment l*  n e g a tiv e  o n ly  in  memo# The 
pao tiee  o f  non- a tta o h n en t  e n t a i l *  t he  p ra e t io e  
o f  a l l  th e  v i r tu e * .  I t  e n t a i l *  th e  p r a e t ie e  o f
Bad# ag& kken*. pp*5-6
:
ib id * * op* 4*"5
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e b & rlty , f o r  A>r th a re  e re  mo *> re
Impoaimoota thmo m g e r  (even im&lgmotlom*)
ond oo l4»b looê#a m ollo# t o  tb#  lA e m tif io o t iw  o f  
tb o  o o l f  « i# i  t&* Imwmmit ana tramaoomâomt mow» 
tb o m -o o lf . I t  o m to li*  th #  prootdLoo o f  g ^ o o ro o lty  
omâ a i olmt o ro o toAmoo#; f o r  o fo r to o  oM  iooo  o f  
poM Oooloa» oom otrain  t b o l r  v i o t l w  to  oqmot* 
t&em#*lr#o more tblmgo#»#mmt*otta#hmw%t im* 
pooo# npmi tb o o e  »bo m«A4 p ra o tlo e  i t  tb #  nêop» 
t l o o  Imtomooly pool t i r o  o tti to A #  to o a rd #  tbo
oorld***
O b a r lty  l a  th e  m oat Im p o rtan t p ro o tlo o  o f  th e  a lm oaro ly
n c w a tta a b o d  pereon* thong^ th e  o th e r  r tr tm o a  oro a lo o
o a a o n tla l*  lm #»fqr oa mmmtholam pfomotoa o h o r l ty
i t  l a  d o a l r a h lo .  On th e  o th e r  hanA, Inaofm r aa  I t
proaK>toa o r  anoourago# w l f l a h  I n te r o a ta  im o n lla r  to
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o o n ro a tlo n a l f a i t h .  I t  l a  % m lea lrab la . I#n%ley*a
a a l a a t l a  a ro ed  l a  d e o ld a d ly  pragm atla*
a m la y  baa a  d a f lm lta  program fo r  hmonmlty to
D allo a  In  a t t a i n in g  th e  im l ty  o f  e a l f a r a  rw o eaaary  to
a o h la ra  good, o r  happlna### Thera a re  th re e  mean* o f
a t t a in in g  tM *  good: (1 ) p re^m ip tn e l a h a e t l ty ;  en th o r"
I t a t l o n  e d a o a tlo n ; (3) th e  e e ta h lla h m a n t o f  e o u a l l ty1?
h e teea n  men and eomen* The l a e t  two o f  th eae  meena 
a re  o le a r  enon@^h I n  h e lp in g  to  eoh leve good. %(%ley*# 
empheal* on o h a e t l ty  fo llow *  from h i#  #apheal*  on th e  
l ^ n e f l t e  o f  h a r in g  en e rg y  h u i l t  no by eom & l r e e t r a l n t .  
B u rley  r e a l iz e *  t h a t  hum anity need* energy  to  h u ild  
up eemmon e o t lo n  prom oting  eomaoa melfmpe# he ***# 
eex u a l r e a t r e l n t  ** th e  key to  th e  e t ta im e e n t o f  th a t
"The ?rohl«# of faith", Baroer** Vk 166 (Jen. 19SS) pp. &lj&»1317
m w rgy# I f  mwb a a e rg y  oaa  be d l r e e te a  down th e  %rep*r
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oba%m#l# tb e  a t ta in m e a t o f  good # i i i  f o l io * .  Im b la
mBphaals %i c h o g t l ty  I t  would aeem tb # t  Ruxloy M * o
o e f lm lte  s ta n d a rd  o f  m o ra l i ty  om which h i#  te n e t#  m *
founded. T hat 1# t r u e ,  b u t m ixley^a é ten d a rd *  o f
m o ra li ty  ore by no meone f ix e d .  That 1#, he co i»ei###
o f  an a c t io n  b e in g  good o r  e v i l  o n ly  In e o fe r  ea i t
h e lp #  th e  in d iv id u e l  to  ach iev e  th e  good o f  bnm^idLty
CG c w hole. Huxley b e lie v e #  f i m l y  in  a program o f
phym ioel e d u c a tio n  e# a h e lp  to  a t t a in in g  th e  v e lfa r#
o f  #1 1 ; f o r  he reg e rd #  a #o#nd body and @ eonzd mind
## h e lp fn l  le v e r#  on e h io h  t o  euring s program  In tended
Id
to  ach iev e  good f o r  everyone*
By way o f  em m ery , one may #ey H urley»# c r^ed  ctm - 
e l a t#  o f  v a r ie d  t e n e t# ,  e l l  o f  which he c o n s id e r#  pro* 
d n c tiv e  o f  human l i b e r t y  end g o o d * v ill .  E ls  I s  eeaen t*  
l e l l y  a  d o c t r in e  t h a t  a p r ln g e  from  th e  #oefUl c o n d itio n  
o f  hmaanlty* w herein  I n c q n s l l ty  and oppre##lon dom inate* 
L aying  th e  b l # ^  o n to  e e lf ie b n e e #  and panelve aoccptemee 
o f  n a e h ln e ry , end modem r e l lg lo u n  dogmas which promote 
h y p o c rla y  and deny r e a l i t y ,  B uxley aee# a d i a t l n c t  
e o n ü i o t  betm w n re a s o n  and p a s s io n , e d leo o rd  eb lch  
i n e v i t a b ly  b rin g #  s u f f e r in g ,  var»***and % m lh lle tlo n #
1# a s o lu t io n  to  gueb d is c o r d ,  he c d m o n l^ e s , above #11,  
an  escape  o r  n o n -a ttach m en t from p e rso n a l em otion#.
Bnd# P» 36919
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«mA o f  Goo moot r lo o  up from
th e  buaan l e v e l  t o  e a p l r l t u e l  le v e l#  o r  deeoemd to  en 
enlm el le v e l#  deperA ieg  w t vh leb  l e  w r e  eaey  to  a t t e l *  
f o r  th e  In d iv id u e l#  f o r  Burley# good any  be found om 
e i t h e r  o f  tb e e e  two la v e le *  end th e re  alone# The humem 
l e v e l  p rom oter omly unhapplmee## Aa a aewaa to  e tta lm "  
Img %%omfetteehm%&t# H u rley  ad v leee  e group m edltetlom # 
zaodeled. mioh a f t e r  th e  TB(%1, Slmdu end C h rle tlam  m yetlee# 
and e tm eenat e lm lla r  to  M ille r* *  ph lloeopby  o f  Evpleem 
I n  Ga&e. an e o l e o t l e  o re e d . igolm* e e ru a l  r e m tr a ln t  l e  
looked  upon to  o r e a te  tlw  ezwrgy iM)oe#e@ry to  a t te lm  
th e  l e v e l  o f  e t e m i t y ,  o r  m>n*atte#hmemt# a r e e t r a im t  
to  be oompul4M%ry th rough  le v a  a f f e e t ln g  e b a e t l ty  
e e p e e la l ly  p re ^ n u p tu a l e h a e t l ty #  R la  o reed  doee mot 
oppoee oomvemtlomal e re e d e  d e e ld e d ly  m om otbeletlo# and 
Im t h a t  re e p e o t be h a s  m o d ified  e a r l i e r  p o ly tb e la t ia  
v le a a .  However# u n lik e  o o n v e a tlo n a l r e l ig io n ,  Huxley*# 
e re e d  doe» mot lo o k  to  am olher % orld f o r  aalvmtlom# 
b u t meek# re e o lu tlo m  o f  111» e n t i r e l y  w ltbim  th l#  ephere# 
%1# God 1» L i f e ,  u m lfled  l i f e  a# i t  1»; a t  f i r e t  
t h e i e t i e ,  i t  l a  %»* a la o  m o n o th e le tle#  A daalttlag th e  
t r u t h  o f  p ay o h o lo g io a l e t a t e a ,  Huzley*« c re e d  1#  t e l e r #
a% : em o n ^  to  adm it God be one o r  mamy depemdlmg am 
ho# th e  Im d lv ld aa l v ie# »  him , a n y th in g . I n  f e e t ,  ex cep t
6Ÿ
an l& ol suüb am th e  a t a t#  o r  e t h e r  p o ee r. B e lle r in g
th e  #>^I&aantjr o f  Inm m ilty  9»  th e  m^et Im portan t a e b le v -
memt* S u rla y ^ a  o re#4  eooep t#  any  g ta M a ra *  o f  m o r a l l y
o r  h e l i e f a  t b ^ t  promote m o n -e ttao W m t»  and i ^ j e o t e
any th a t  do n e t ,  B le  id e a  o f  l i b e r a l  n n l f lo a t io n  i#
b e a t e rp re a a e d  i n  Te%t^ m d  P re te x t#  aa l i v i n g  o u t
"p e rao n a l e e p a re te n e e e  i n  th e  a l l , , , *  f e l lo e a b lp  e l t h  
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e#*en%»,* f in a l ly *  E ia le y » *  p r e g ^ t l o  e ree d  1* meet 
a d e q u a te ly  e x p la in e d  i n  h i*  own word* d e f in in g  relig lom * 
* d e f in i t i o n  to  lahlob h i*  b e l i e f  oonfoim*. The w elfare  
o f  m ooiety l a  b i*  elm* and eaoape from  a e l f l A  I n te r e e t*  
th e  d iw lra b le  aehlevenw m t. I n  any event* h i*  o raed  bee 
n n l% r* a l  appeal*  p & r tio n la r ly  beoanee o f  i t *  pra@:%tle 
n a tn r* .
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SwüLey*# Seereh fo r  Trutt»
W ile y *  9 re liig ioQ #  lA ea# W w  a  a e f lm lt#  b ea rin g
w  h ie  eee reh  f o r  Tr& th, aah h ie  o r l t l e ie m  o f  r e l lg lo u #
tenet# ai## prl::mrlly a t finding Truth# Certainly»
h i#  aim 1# n o t unm otlra teA  r e j e e t l o n  o f  $ ^ l l t l o a l ,
# o o lo k » g lo a l a #  r e  11 g iou# b e l ie f# #  fu rtherm ore*  Eu*@#y
4oe# n o t f e e l  t h a t  T ru th  1# to  be found in  a r r iv in g  a t
e  e ln g le  oauae f o r  e o o le ty * #  l U e :
»e e b e l l  n ev e r  sueoeed  I n  ehang lng  o u r age o f  
l 3%m I n to  an o f  g o ld  m & tll ee  jgfve up  o u r 
e n b l t io n #  to  A n d  a  e lz ig le  eauee f o r  a l l  o u r  
111# , #M  adm it th e  e A # te M #  o f  many eam w * 
e a t in g  e lm ilten eo u e ly *  o f  i n t r l o a t e  o o rM la tlo n #  
and r e d u u llo a te d  a o tio n #  and r e a e t lo n # ,^
W  b e lie v e #  t h a t  T ru th  ehould  be mought by th o ro u g h ly
ei«ainl%% the many eanma# o f e v i l  in  the eorld#
I n  a ie o o v e r ln g  th e  reaeo n  f o r  B uiley*#  deep eon»
e a rn  o ver T ru th  one A n d #  an aklaquete #% planetl(m  In
h la  own word#:
To ee#Bpt th e  e e e e n t l a l  eadne## and p a ln fn ln e# *  
o f  h w ^ n  l i f e  i#  no t*  o f  e o u re e , t o  r e a l# #  m xeself 
t o  th e  o rd e r  o f  th in g # #  To nay * ^ a te v a r  1#* 1# 
 r ig h t*  1# e lm u lr  n o t  t r u e :  muah th a t  la *  l a  wrong*__
and i t  1# ou r d u ty  t o  ohange i t *  In  eorklng f e r  
tW ee  ohanga# ee #%iall I n o ld e n ta l ly  f in d  heppine##; 
and whan th e y  have been  aocom pllehed o th e r#  lA ll  
be In  a b e t t e r  p o a ltl< m  t o  l i v e  good l iv e #  and eo* 
in o ld e n ta l ly *  t o  bo happy I n  t h e i r  tu r n .*
a a â & m & m m Ê #  p# %»
&
"The Problem Of fellA", olt#. p. 215
Hexwe, Huxley*# #e#r#b  f o r  T ru th  1# mot ju a t  a o f  
him , rm th er be f e e l#  t h a t  I t  i#  h ie  a u ty  to  a ttem p t to  
f l u a  I t .
I t  1# Im p o rtan t t h a t  Buxley* lu  eearo h lu g  fh r  
T ru th , 1# n o t m ere ly  t r y in g  to  e& tla fy  h ie  om& o u rlo m lty , 
h u t r a th e r  he W e th e  w e lfa re  o f  e o o le ty  a t  h e a r t ,  mod 
I t  i s  h ie  e lu e e re  hope th a t  T ru th , wbeu fow ul, «111 
h r lu ^  ab o u t th e  happ luee#  f o r  whloh e r r s  t i e  e o o le ty  1# 
ooum tuu tly  e e ek iu g , h u t me y e t  ham f e l l e d  to  fiuA*
H uzley I s  o a r t a lu ly  mot t o  he oomleemea heoause o f  h i#  
th o u g h ts  and Id ea#  on xaoderu o tau d ard #  aud Id e e le ,  f o r  
thome Id e a s  How from  Huxley*# o su  p e rso n a l o o u v lo tiou#  
o r r lv e d  a t  l u  h i#  sa a ro h  f o r  T ru th . R uxley 1# n o t a 
b l in d  lo o zm o lae t, b u t r a th e r  d e f i u l t e l y  e oonm truotlvlm t*
2 v er s lu o o  H uxley s t a r t e d  h i s  w r l t l i ^  o a re e r  W
has oouoarued hlmealf mlth Truth and Its attaluablllty*
l u  f a s t ,  ha h a s  oow srum d h im s e lf  ^ i t h  soimzom, p o l l t l# # ,
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eduoatlou, re u re a tio u  and abore a l l  e l s e ,  re lle lo u . In  
h is  attem pt to  fin d  j ^ s t l f l e s t l o u  fo r  moolety*# #tetum* 
l i t t l e  by l i t t l e ,  however, Huxley ooncentrated h i#  searob 
fo r  Truth In  the  f ie ld  o f  re l ig io n s ,  u n t i l  f in a l ly  ,  
with the  appearanoe o f  Kean# and A fter Many a
3
jW #  mad p . HI?
Dl## th e  Swm
a p e l lg le u #  fig u ae*  I #  t b l*  l a t t e r  book, p a r t l e e l a r l y ,  
Ru±ley*8 ooam eat* th rough  th e  p e ree a  o f  P ro p te r  e re  
alo& et e a t i r e l y  p e rt& aea t to  r e l tg lo a *  ooaeep te*  EiA* 
em& MeauaÀ though  &t &ee&* * l th  B uziey** Im eee tlg a tlo B  
o f  B&my meoa*# h a e lo o l ly  leokm t o  a r e l lg io u *  mefxmm fa r  
th e  aohlevem eat o f  th e  & e*lre4  e&6 o f  h i*  eeo reh  f o r  
IhrulHi* 3&WBKM»# %üL# «Msaaneh jR&r Ikputüi eagprle* hdU* p r lm e r lly  
larko ia*eoiogl<H&l jRleldk*#
There #eea* to  he l i t t l e  q u e e tlo a  th a t  B u rley  d u rin g  
h i#  f l r e t  y e a r#  o f  e r l t l a g  1# a g o o e t lo a l ,  aa  a t t i t u d e  
perhep#  in h e r i t e d  from  h i*  h lo lo g le t  g ren & fe th e r, f# 3^ 
laukley and h i#  u a e le  th ro u g h  m arriage#  M atthe# Arnold* 
l a  any event# h i*  a g a o e tlo l# *  1* by no mean* le th e r g lo -  
a l l y  p o e lte d  to  th e  p o in t  eh e re  query  1*  looking# Though 
he e l th o ld *  d e f i n i t e  r e l ig io n #  oomment In  h i*  e a r ly  
i&omhL# lemgb e*  Grom# f e l l o * .  n ev e rth e le* * #  a* B eni* In  
th e  book* H uxley oonvey# t o  th e  re a d e r  a  eenea o f  In» 
v e e tlg e t lo n #  a  f e e l in g  o f  u o A ee lrab le  Ignorance about 
th e  #hy and th e r e f o r e  o f  th ing##  The eeme 1# t r u e  o f  
Wimn. jW&tie B ar and Thoee B arren  le a v e # , a l l
f u t i l i t y  and ak ap tlo lem  # l t h  th e  p re e e n t o rd e r  and a  
eenee o f  g ro p in g  f o r  earn* b e t t e r  aneeer#  A ll throngb
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th # # e  f i e t i e n a l  te l# # *  Bu*l#y o r  pat#  h i#  # * t-
ir i* @ l b rand  on eh& r*#t«r# #be r* p r# # e a t b la ta n t  bypo*rl#y
o r  Q o a ra a tlo a a l p a a s i r l ty *  Zro* e  r e l ig io n #  aagi#* a r*
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Boaibam l a  a t r lk * #  tb *  re e a * r  a# a b ld b ly
la a g la a t l r #  ouato& iaa o f  #09l# ty * #  m elfare  *bo*$ r e ­
l ig io n #  p i l l #  a r#  rep u g n an tly  la d ig e e tlb l# #
BWalay r»#*b## tb a  onA o f  h i#  t a l#
m t l l l  ua&*el&e4 ahon t T rnth* a t l l l  naaoavla##* o f  tb *
4
p ra a a a t  ordor# l a  th i#  l a t t e r  book* h* tn a io a te #  t h a t  
a  ph llooophy a lm lla r  t o  t h a t  o f  b .  B* Laarenoa m ight 
p o ao lh ly  o f f e r  oom# aaomar to  h i#  gwery* h u t 1*  l a t e r  
work# ho Inaiom te#  a  ohaag# o f  op in ion*  a o tu a lly *  a t  
no tlm # âooa H urley  f a l l  l a t o  th e  m a te r la l i a t l#  l i a i t »  
a t io n #  o f  lae ren o # * #  aoa##pt#* I n  fUat* he #aem# to  
tak #  ju e t  th *  o p p o e lt#  e ta a d  l a  A ftq r # a a r  a  8upm#r jplm# 
t);# bean , a  n o v el g iv en  to  e x to l l in g  * v lr tu o u a  l i f e  
modeled a f t e r  P ro p te r*  I t #  e h le f  p ro te g o a la t*
I n  t r e e in g  th e  g ro e th  o f  Huxley*# aeeroh  f o r  T ru th  
I  mhould oomment on ^yel###  l a  o æ  o f  th e  o u ta ta a d -
la g  example# o f  h i#  e e e re h in g  f o r  T ruth* I n  th i#  book 
Huxley i n  th e  peraon  o f  la th o a y  Beevi# d i# p l# y #  # d e f in i t e ­
l y  r e l ig io n #  a t t i t u d e  a# m ail *# a  d le tim o t movement
to e a rd  h i#  goal*  Th# a to ry  p o r tra y #  in th o a y  Beavi# a t
brom# 3G@llB#* p* 76 In  HT* Bodhlha**# a l l e g o r i e a l  eermoa* 
Ix in g  i t  i #  e v id e n t t h a t  h i#  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l i f e * #  
phenomena f a i l #  t o  meet w ith  Huxley*# approval*
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Th# book end# w ith  B urlap  and Gledy# p la y in g  to g e th e r  
i n  a ba th tub*  a d e e id e d ly  i r o n ie  th r u e t  a t  a  j# a& -#oe ie ty
?8
d i f f e r e n t  e te g e e  i n  b le  l i f e  end sh e w  him to  he & 
e h e re e te *  I n  eom staa t e e e reh  o f  th e  t r e e  seu ree  o f  
happ iness#  a e s o ln te  end determ ined# im th o ar re fn se *  
to  g i t e  way to  th e  oonveatlo& sl em otion# sneh  a s  lo v e ,
hoping to  f in d  s a t i s f a c t i o n  In  s o li tu d e #  In  e  t r i p
5
th a t  ta k e s  him around th e  o o u n try  and In to  Mezloo#
ÀBthony meet# one Mr# B i l l e r  whose p h ilo so p h y  l#  e 
com posite o f  Binduism# C h r i s t i a n i ty  and "B d lle r ism ,"  
and he 1# a f f e c te d  by B i l l e r  to  th e  e x te n t  t h a t  f i n a l l y  
he d e c id e s  t h a t  th e  happy l i f e  c o n s is t#  o f  u n i f ic a t io n  
e l t h  so c ie ty #  In s te a d  o f  s o l i tu d e ,  i t  t h i s  s ta g e ,  sp p s r -  
e n t l y  B urley  fo rm u la ted  h ie  Id ee  o f  detachm ent In v o lv ­
in g  p a r t i c ip a t io n  l a  hyaam lty*a u n i ty  end t h i s  b e l i e f  
form s the  h e e ls  o f  h i s  p re se n t creed#  l a  B v e lass  l a  
Cans much o f  th e  h i t t e r  pessim ism  o f  e a r l i e r  w r i t in g s  
(such  as Orcmc y e llo w } 1# m issing# There seams to  he 
a deep concern  w ith  f in d in g  o u t ,  p o s i t iv e ly ,  th e  cause 
o f  d is c o n te n t  and m isu n d erstan d in g  such a s  Huxley u n t i l  
th a t  tim e experien ced #  M oreover, one f e e l s  t h a t  Huxley 
a s  Sathony I s  making a  s in c e re  se a rch  f o r  T ruth# un­
b ia se d  by in h e r i t e d  p re ju d ic e s#  fu rtherm ore#  s in c e  th e  
apceerance  o f  g v e le s s  In  Gaza, h i*  books seem to  ex p re ss
S
Huxley h im se lf  d id  e x te n s iv e  t r a v e l l i n g ,  and eve* 
sp e n t tim e In  th e  seen# where Snthony B eav ls changes 
h i#  Id e a s .  I t  seem* c e r t a in  t h a t  Anthony l e  Huxley#
?3
t h a t  ##m# q u la t  y e t la te n a lv e  **n#e, a  e p l r l t  aia*d$ 
p erh ap a , hy th e  f a e t  t h a t  B azley r e a l i s e *  l a  what T ra tb  
e o a a la t* ;  a a a a ly , l a  th *  d e ta e h a e n t from human o ap rle e*  
aad e le v a t io n  to  th e  l e v e l  o f  e t e r n i ty  a* ezp reeeed  by 
P ro p te r ,  a le v e l  o f  u n i f ie d  o h e r i ty .
IB P o in t G oaater P o in t .  H oaley a* P h i l ip  Q aerlee  
eearohe*  fo r  T ru th  l a  a s o c ie ty  g iv en  to  l lo e n t io u *  ea* 
jOyment o f  a e e l e a t l f l o  an* ja**-m*a era*  H a tu re l ly  
enough, h ie  r e l ig io u s  ë la e o v e r le s  do n o t ta k e  th e  fo r*  
o f  h o p efu l s u g g e s tio n s , h u t r a th e r  n eg a tiv e  in v e n tiv e * , 
sk ep tle& i e a t i r i o a l  th r u s t*  a t  hypooriey  and d is s o lu te ­
n e s s , a l l  o f  sh io h  a id  i n  d ie e r e d l t ln g  o o av en tio aa l 
s ta n d a rd s  o f  a e tlo a »
Of h i*  e s sa y s  d is p la y in g  th e  sea reh  f o r  T ru th ,
perhaps none i s  more e l g a l f l s a n t  ( a s p e e le l ly  l a  i t s
*
t i t l e )  th an  f e s t i a g  P i l a t e .  P r im a r ily  a hook o f  t r a v e l ,  
i t  s e rv e s  a s  a medium o f  ex p re ss in g  H urley*e many oomments 
on c o n v e n tio n a lly  r e l i g io u s  group* w ith  s h is h  he comes 
i n  co n ta c t*  Be e v id e n t ly  a tte m p ts  t o  b u i ld  up h i s  
n o tio n s  o f  In d ia n  and a e s te rn  o reed * . I t  I s  in  t h i s  
book th a t  Huxley e s ta b l i s h e s  h im se lf  a s  a c r i t i c  o f  l i f e ,  
a* an in v e s t ig a to r  o f  p eo p le , a p erson  on  th e  fence o f
The t i t l e  i s  ta k e n  from  Bacon** e ssay  on "T ru th ."  
"ab e t i s  T ru th ?"  s a id  J e s t in g  P i l a t e ,  and sou ld  not 
st& y f o r  an  answ er."  H urley  may p erh ap s he c a r ry in g  
o ver Bacon** im p lic a t io n  th a t  P i l a t e  and o th e r s  a re  
jo s t e r a  because th e y  d o n 't  a c tu a l ly  seek  T ru th .
?4
Mk* laxdkclag; «iosna «wcMl 3)###;lajg jKiajSBwawIt (»a irtuart
f
b# »*»##
3e*t& amd P r* te x te  13%%xCL<*]r (tCNaBMwadk* (*:& ireüpjLcRH*
]p#WM#4&gp#** itaükaBB from dLljfjpeiMmorS ifxrllMm* and (lijnPerziMft
Qsatar&aiw&jLag; jLa klti* t;#sa1aMHkt (%f %iij# (paaurt
P%)r IPliarkti ]L#i ladL# i)*kw<qs%* rTaggaardllBf; IbiLe Trit»* lodr ILlft* and
ipaJLljgjLcHa, <)i>l3BlgwM* he a rr iv e a  #&% (ajrtwMr (waqtAajL i*«wa$i]*;r
odT ]atBmwBaKlit]r. SParbLtli» ITcKr bilis <*»su*l*r&«t ()*» 1S*M» uu#*» <>f
reaeom# l!** jli; jLa%HkarkjLv» awaRwaetw&l: (sd" ihdtlaxwuk** jLdk*;*:
I f  *e #K)&l<ï «Mrodldl iktw* jBeawBgr b<)g2* and th o m y  
** muet im i ta te  th e  e* lf* 4 # ay ln g  ahitmaB aad re f ra U i 
from a r b i t r a r y  r a t l o o a l l a e t l o a #  and headlong  roahe# 
l a t o  lo g ie a l  ooao lueloa##  Or I f  *e maet p la y  th e  
th e o lo g ie a l  gamef l e t  a*  se v e r  f o rg e t  th& t 1$ l a  a 
gam#» R elig io n *  I t  aee&a to  me, * aa  a a rv i ro  on ly  
ea a e o a e e le n # ly  a e e e r te d  eyatem  o f  m ake-believe# 
People #111 e o e e p t c e r t a in  th e o lo g io e l  etA tem ente 
abou t l i f e  and th e  aorld*  %111 a l e e t  to  perform  
c e r t a in  r i t e *  to  f o i lo *  e e r t e l a  r u l e s  o f  eo*» 
d u o t, n o t be* use th e y  im agine th e  s ta tem en t#  to  
be t r u e  o r  th e  ru le #  end r i t e s  to  be d iv in e ly  
d io ta te d *  b u t s im p ly  heoeuee th e y  heva diseoversA  
t h e t— l a  l i t *  mnder e a r t e i a  e th le  i  r e s t r a i n t ^  
and ## i f  c e r t a i n  m e tep h y slee l dog trim ee s e re  trma* 
i s  to  l iv e  n o b ly , s i t h  j ty le # » .T h e  g r e e t  te s t*  
th e  moat 1 ̂ p o r te n t  o f  th e  a r t s  l a  l iv in g # *
B enee, I t  i s  u l t c  o bv ious t h a t  Burnley, i n  h i#  eeardb
fo r  T ru th , Ü aumea t h a t  em o tio n a l r e l i g i o n  l e  o n ly  a
game, n o t n e a r ly  so  Im p o rtan t a s  l i f e *  a  v ie #  ah leh
e x p la in s  th e  nn im portanee o f  mode
oreed#
?
Though d ev o ted  m o a tly  t o  t r o v e l  d e s o r lp t lo n s *  o cc as io n - 
l l y  th e  book make* re fe rc » * #  to  r e l i g i o n  a lso#
xexts and Pretext*, p. 519
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Of h i#  *Ons 3o4 o r  Keay9* e**a#
to  be th e  moat f  u ia  a e a reh  f o r  T ruth* There
18
la#  how ever, a  volume o f  asaaya  a o t i t l e â  P ro p er S tu d lae
« h loh  é e a la  a l t h  th e  atoAy o f  mah eaa th e  ooaaagoeat
ae a ro h  f o r  T ru th*  The l a t t e r ,  a r l t t e n  two y ea r*  ibafan:
th e  f l a e a o la l  ëep reaa lo a*  la v e a t lR e te a  th e  v a rlo u a
11
e r t l f l o l & l  a u b a t i tu te a  f o r  ro l lg lo a #  f l a e l l y  ooao lud- 
la g  t h a t  T ru th  l a  mot to  be fo u aa  l a  th#  deaey o f  # a a t-  
e r a  re lig io n # *  again*  i t  l a  l a  t h l a  l a t t e r  a o l la o t lo a  
o f  eaaaya th& t IKurley la d le a ta a  e d la t a a t e  f o r  *11 th e  
m oaera a u b a t l tu ta a  f o r  r e l ig io n *  auah aa b u a laea a , - r t*  
p o l l t i o a ,  ae%, p r l a a t  a u r ro g a te a  and a u p e ra t l t lo a *  
D ia a e t l a f ie d  w ith  a u p a r f lo le l  roa&a to  Truth# ha amdka 
e f irm e r  ana more o o a a re te  path*  one l a a iv i a u e l l a t l o  
In  oholee# y e t c h a r i t a b le  i n  aim*
By th e  tim e #a&a and Wean# appeara* H urley ha* 
e a te b l ia h e d  p o a l t lv e  n o tio n #  o f  T ru th#  though Ipy 
mean# hae he a r r iv e *  a t  a p o in t  where In q u iry  1# #u#- 
pende a* G o n a tan tly  a e e ro h ln g  f o r  t r u e  enamare to  
m u lt ip le  problem## he n e v e r  f o r  a moment g ive#  up th e  
aeereh*  An& a e a p l te  In A lo a tlo n a  o f  h ie  a r r i v a l  a t  an
ef* Harner*# Monthly, vo l. 1 5 * (sept* 1 9 2 9 )# p. 4 0 0
10
The t i t l e  1# ta k e n  from  e l ln a  from  Aleran&er fo p e : 
"The p roper atuAy o f  mankinè 1* man*"
11
" S u b e tl tu te e  f o r  R e lig io n " , P ro n e r S tu M e# . p# 209 f .
?6
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u M ersta iw lin g  o f  t h a t  In  #b loh  T ru th  o o nalst#»  n e v e r-
tb o le m i he f e e l#  t h a t  he 1# f a r  from Q n& eratandl:^  th e
a b e t  and »hy o f  th e  u n lv e ree*  In  A wt# tW  e e le e t lo
o p in io n #  o f  %na# end Mean# v e r i f y  h i#  v l l l in g a e # #  to
aooep t eo n eep ta  eh io h  f u r t h e r  h i#  g reep  o f  T ruth#
I n  A fte r  Many ja Summer D ie# th e  Sean H urley  1#
o o n tln u in g  h i#  seareh#  hop ing  above a l l  to  f u r th e r  h i#
g ra sp  o f  T ru th#  P ro p te r*  i t  1# tru e *  r e a l i : * s  t h a t  i t
i #  u s e le s s  t o  seek  T ru th  on th e  human le v e l*  t l »  le v e l
15
whereon o n ly  e v i l  e z ie t s #  b u t he doe# r e a l i z e  th a t  th e  
l e v e l  o f  non~attaohm #nt* th e  l e v e l  o f  s p i r i t u a l  tr a a s *  
oendeney from  tim e and c rsv in g *  a f fo rd #  T ru th  and good- 
n e s s  f o r  mankind# The m ily  iw b le m  im peding H u rle y 's  
f u l l  ^ a s p  o f  th e  oonoep t o f  T ru th  i s  t h a t  o f  th e  means 
o f  m o tiv a tin g  hum anity i n to  e le v a t in g  them selves to  th e  
l e v e l  o f  e t e r n i t y  about whieh P ro p te r  speaks# Gem* 
oequently*  Huxley* in  h i s  e u r r a n t  in v e s t ig a t io n  o f  
re l ig io n *  s t i l l  e o n tln u e #  h i s  seero b  f o r  T ru th , eon* 
v inoed  th a t  o o n v e n tio n e l s o o le ty  does n o t e n l ig h te n  o r  
a e t l s f y  h i s  q u e s t to  any a p p re o la b le  ex te n t#
T ru th  e o n s l s t s  o f  many th in g s  fo r  many p eo p le , y e t 
i t  i s  an enigm a to  n e a r ly  a l l#  P i l a t e ' s  q u e s tio n  d e f ie s
The means and th e  end e rp re e s e d  in  th e  book o f  th a t  
name In d io a te s  th a t  be someehat g ra sp s  th e  n o tio n  o f 
T ru th  f o r  *h lch  he so  lozig sought# P r o p e r  ol*> seems 
to  have a eonoep t o f  T r u th * * s p lr l tu a l  tranaoendeney  
and o h e r lty #15.After Many 8uB#er Dies the Swen. p. 123
hxman r e p ly ,  f o r  th e  answer eeeme to  l i e  w te lQ e  th*
la v e a tlg R tlo a *  o f  m o l^ o e , M *taphy*lo* o r  (kwmnlngor.
B orer qmlte s e t l a f l e d  w ith  r e e s o a 's  e r p la n e t lo a  o f
T ru th , moat c o u v e a tlo a e l oreeA* r e a o r t  to  f e l t h  f o r
an am aaer, or# I f  n o t an aaa*#r$ a t  learnt e o n a d e tlo n *
There e ra  many rnoderm Beoona, b a t l ik e  him th e y  e r r l r e
o n ly  a t  an i n a i r l l o e l  I n te r p r e ta t io n  o f  T ro th . In  f e e t ,
14
th e re  o re  t^ o  d la t l n o t  ep la te m o lo g lo a l eeh o o la , eomaan*
l y  r e f e r r e d  to  aa  th e  B e e lla ta  end th e  I d e e l l e t a .
form er m ain ta in*  th a t  T ro th  l a  o b je e t l r e ,  l * e . ,  o u ta ld e
th e  mind and t m e  In  I t e e l f ,  whereea# th e  l a t t e r  aohool,
tW  I d e a l l a t a ,  m a in ta in  t h a t  T ru th  l a  In  th e  mind In  th e
form o f  an id e a ,  and th e re  only* In  o th e r  eo rd a , th e
world l a  l l l u a o r y  and <mly Id eea  e r le t*  B u rley , o f
oourae take* good p o in t*  from bo th  eohoola*
? o r  er&aiple, E u rlev  eap h aa laea  th e  e r la te n e e  o f
15
th e  r e a l  w orld , n ev e r denying  ooaB olog loel phencaaena 
fo r  a moment. .A atunlly , f o r  him l i f e  1* God; hw w e, 
he h6%^Hy d ^n lee  th e  f a e t a  o f  th a t  I l f * .  He l a ,  however, 
to  a  c e r t a in  e x te n t  an i d e a l l e t ,  p a r t i # t l e r l y  on th*  
m a tte r  o f  T ru th , f o r  th e  evldene* o f  t h l a  one may 
depend <m h la  own ao rd a : *Truth l a  I n t e r n a l .  One
14
Splatm aology l a  th e  so len ee  o f  tm e  re a s o n in g .
15
By Goamologloül phenomena l a  m eant a e tu a l  e r la te n o e  
oif m a tte r .
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p # y e b o lo ^ o » l f a o t  1#  good am ano ther**  j%aln*
* Ia  «ay oaae,** be * tb#  e r l  t e r  lorn o f  t r u th
@a& fa leo b o o d  moat a l»ay*  remmlA l a t e r a e l ,  ÿ#g%bolog»
le a l* *  l a  f e e t ,  B uzley^e e reo 4  w p b a e iz e #  io A le ld u a l
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T ruth# ebleb# o f  eourea# *111 be
d i f f e r e n t  f o r  In d iv id u a l*  In  th e  am » *ay t h a t  God 1*
16
d i f f e r e n t  f o r  them , f o r  him# th e  p ey eh o lo g iea l e ta te #  
a re  th e  t e a t  o f  tru th #  and i t  1* on them he l e l i e *  
f o r  o o n v ie tio n *  D e e # t e  h ie  r e l le n e e  on i n t e m e l  
e ta te #  f o r  th a  o r i t e A o n  o f  t r u t h  and fa leeh o o d , 
n ev e rth e le ee#  h i*  n o tio n  t h a t  tlm * and o rav in g  a re  e v i l
1# p o * lta d  by P ro p te r  a* an o b je c t iv e  foo t#  i r r e a p e e t -
‘>
Iv e  o f  hoe th e  in d iv id u a l  mind may in t e r p r e t  i t #  In
t h a t  rep eo t#  a t  le a a t#  he i *  w )t an i d e e l i a t .  But in
1?
h i*  em pbeai* on th e  "knowledge o f  th e  world* a* the  
form o f  goodnee* he ae%s* to  be d ec id ed ly  i d e a l i e t i e .
I n  any even t#  H uxley aeek* T ru th  i n  h i*  r e l ig io n *  
In v e a tlg a tlo n a #  u e in g  an  unb ia*«»d , a ln e e re  mind a* 
h ie  a e e re b lig b t*
*One God o r  ManyT*# g a r  oar** Monthly. (6#pt## 1929) 19 V. 169 # p* 401
Many a  D l#a Swmat. p# 156
DwPiaa th e  aou ree  o f  t h i s  s t u 8y$ I  ha?@ h o ted  
t h a t  th e  m ost Im p o rtan t f s s t n r e  shoo t Ba%ley*s r# *  
l lg io a #  o o n v lo tlo h ^  n s $ s t lv »  and p o s l t lv s .  I s  h i s  
I h s l s t s h o s  t h e t  a  ôhe%%» o f  o reed  f o r  e o o le ty  1# 
ROOSBsary* I n  h is  o r i t io l s m  o f  r s l lg lm ts ,  he h e l l e t e s  
modem s o o le ty  sh o u ld  n o t co n tin u e  l a  I t s  p re se n t 
f a i t h ,  oepoo lm lly  s in c e  o o n re n tlo n e l r e l ig io n s  le a d  
o n ly  to  h y p o c risy  and s e l f ^ - g lo r l f lo s t lo n .
C ontlnoed t h a t  modem s o c ie ty  I s  f lo u n d e rin g  In  
e r r o r  os a r e s u l t  o f  i t s  p re se n t r e l ig io u s  h e l le f s #  
he o f f e r s  h i s  o*n o reed  which a d v is e s  escape  o r d e ta c h -  
a c n t  from th e  s e l f i s h  human le v e l#  For him, hepp lnecs 
c o n s is t s  o f  s p i r i t u a l  co n tem p la tio n  tra n sc e n d e n t above 
tim e  and orsvli%g* S i s  Indepen^ez&t t h e o l o ^ ,  sh lo h  s o ts  
him o f f  from o th e r  I c o n o o la s ts ,  I n d ic a te s  th a t  be 1* 
dlreclWUig h i s  pen a lo n g  a d e f i n i t e l y  r e l ig io u s  vein*
Be 1# sn  ic o n o c ls a t  s l t h  a  r e l i g i o u s  purpose#
The c h a r a e t s r s  In  h i s  n o v e ls  who supposed ly  r e p -  
r e s e n t  Eunley h im s e lf  s u b s ta n t i a te  th e  Id e a s  s rp re s s e d  
I n  b i s  a r t i c l e s  and essays#  S ence , t b s i r  id s s s  have 
been reco rd ed  h e r e in  a s  H urley* s  id eas*  Most Im portan t
eo
o f  o b a re e ta r#  a ra  P h i l ip  ( ^ r l e a  i n  P o in t Conover 
? Q l#  8:1̂  P ro p te r  in  #&S2: a  âaRO E
Sg«n#
Prom th e  ev iaan o e  o f  h ie  r a l lg lo u e  n o tio n » , i t  i#  
o le a r  th a t  B nzley  i a  d e f i n i t e l y  a  r a l lg io n e  f ig u r e .  In  
h ie  e a r ly  work# he ahoe# e l i c i t  I n te r e e t  i n  r e l ig io n ,  
h o t i n  th e  l e e t  te n  y e e re  he has heoome a a in e e re  human"^ 
I t e r i a n  whose r e l ig io u s  n o tio n s  sp r in g  from a deep i n t e r e s t  
i n  so e ie ty *  f i r s t  o f  a l l ,  he i s  tW ro u g h ly  pregm atie# 
D e f in i te ly  n o t an a t h e i s t ,  h i s  %K»tion o f  Ood e a l l a  fwp 
a d e i ty  e x i s t in g  i n  t h i s  m a te r ia l  morld* He b e l ie v e s  God 
may W  d i f f e r e n t  f o r  in d iv id u a ls ,  depending on hoe people 
choose to  re g a rd  Him. B a rley  h as  m a in ta in ed  t h i s  u t l l i *  
t a r i e s  noticm  o f  God th rough  a l l  th e  year#  o f  h i s  a r i t ;^  
ing* Although he was In c l in e d  a t  f i r s t  to  fa v o r  a 
p o ly th e is t ic  co n cep t o f  Ck>d, he no# «mew to  fa v o r  a 
m o n o th e is tic  d e i ty *  In  h i s  d e n u n c ia tio n  o f  convention*  
a l  (w eeds, Huxley i s  ag a in  p r c ^ a t l c .  H is  m ala o r l t le l s m  
o f  G h r i s t l a n l ty ,  th e  dom inant O ee id en ta l c re e d , a r i s e s  
from h i s  e o m ria tlo n  th a t  C h r i s t i a n i ty  has decayed and 
h as  made h y p e c r l ta s  o f  i t s  ad h eren ts*  He has a  s p e c ia l  
abhorrence fo r  a a o e t i c i«5 end em otional r e l ig i tm ,  both 
C h r is t ia n  p ra e t ie e s #  A gain, in  ta k in g  oognisance o f  
th e  numerous chu rches b ran d in g  them selves C h r is t ia n
Ebixley a  oipwd ah lob  co u ld  n o t ho ld
to g e th e r  th e  p a t te r n  o f  eo e le ty *  In  h ie  d le ln o H o e t lw  
f o r  O r ie n ta l  o reede  ( tbc%%h he e e e æ  to  fe v o r  them 
e h o ^  O h r le t la n l ty  ) ,  he e tte o k #  thoee  h e l l e f e  beoauee 
th e y  ten d  to  k i l l  th e  so u l th rough  eb n e g e tlo n . Again» 
h ie  oen c reed  «apheeizee  th e  n e o e e e lty  o f  deteokm ent, 
o r  (wmplet# reH nqu iehm en t o f  een eu e l p le a e u re e  and 
« w t lo n e l  roepcm een, F irm ly  h e l le e in g  th a t  one hae a  
d u ty  to e a rd  one*a fe llo e -fam i, a d u ty  o f k lndneea and 
a e a le ta n o e , he o f f e r s  h is  o reed  os a  means o f  a t t a in in g  
th a t  k ln d n eee . go does n o t b e l ie v e  t h a t  ew h  o h e r l ty  
oan  be aeh leved  u n le s s  one i s  oom ple te ly  detaohed fw m  
e e l f l e h  i n t e r e s t s ;  henoe* h ie  o reed  h o ld s  up th e  e e l*  
f a r e  o f  so o le ty  a s  i t s  aim r a th e r  th en  hapÿ lnees in  
an o th e r  eorld#  8uoh a b e l i e f  i s  o o n e le te n t e i t h  h i s  
p ra g a a tlo  n e tu re*  He i s  n o t I n c l in e d  to  b e l ie v e  in  
e n t i t l e s  «blob ho canno t s e e , n o r  haG he any I n e l i i w  
t lo n *  fo r  p le a s u re s  which d e s tro y  c h a r i ty ,  G oneequsntly , 
Huxloy c o n se rv a tiv e  Sa he la*  canno t bo c l a s s i f i e d  a s  
e i t h e r  a s p i r i t u a l i s t  o r  m s t e r l a l l s t .  A n a lly »  Huxley 
l a  c o n t in u a l ly  se a rc h in g  f o r  T ru th , never %ulte s a t i s f i e d  
th a t  he has found I t ,  I t  I s  t r u e  th u t  h i s  b e l i e f s  have 
n o t undergone e s s e n t i a l  oh*mges in  th e  l e s t  tw en ty  y e a rs , 
n o r  e re  th o se  b e l i e f s  l i k e l y  to  uW argo r a d ic a l  changes 
In  tb s  rm aaln ing  y e a rs  o f  h i s  l i f e ,  y e t  he p e r s i s te n t ly
#eak# T n t b  hae an opem end «nbie##ed mi&d f o r  
raee lY ln g  i t*
In  te k ia g  th e  r a l lg lo n e  e teo d  th a t  he deee# Himley 
doee h o t e l lg a  h ln e e l f  w ith  any p « * tla Q le r  eae t*  He 1# 
s e l t h e r  C h rle tltm *  Hindu n o r  P a n th e is t#  y e t  i n  to  to  b# 
ra p re a a n ta  a l l  o f  tM a a  aeo ta*  Beyond question#  h is  
o read  i s  eo lo o tio #  and i t s  ^im th e  a a lv e t i im  o f  modem 
deoadent s o o ia ty .  O oaaaqnently# h ie  d isa p p ro v a l o f  
modem r e l i g i o n  i a  mot aaaaping# b le s se d  n o r even naoase^ 
a r i l y  b i t t e r *  T o le ra n t by e rp arien o e#  H urley  b e liev e #  
any a raed  h&a i t s  good ixainta# dap^ndimg on th e  degree 
to  ah io h  i t  a id s  asm i n  tra a a e a n d in g  h i s  s e l f i s h  d a s im s  
and am araaesa o f  tim e* On th e  o th e r  hand. I n s o fa r  a# 
th o  q<m veational oread#  promote m a te r ia l is m  o r  sen su a l"  
I ty #  th ey  must be re  je e ta d *  To h is  mind* "a  t r e e  i s  
knosm by i t #  f r u i t s , "  sh io h  i s  an sriom  u n d e rly in g  a l l  
h i s  r e l ig io u s  eo n v io tio n s*
B u ilay  s a t i r i s e s  modern r e l ig io n  vehemwrntly# b u t 
n o t w ith o u t purpose* A ll h i s  r e l ig io u s  notlcm # sr#  
d lro o te d  tow ard p re v e n tio n  o f  e o e ia l  in s g & s ll ty  and 
hap p in ess f o r  #11* I t  i s  h i s  sim oera hope th a t  t h i s  
modem s o o ie ty ,  sh io b  i s  w allosim g in  d e e s i t  and e s l f i s h -  
ness# s i l l  soon forse& e tW  mud o f  p a s s iv i ty  and i t s  
d e s s s n t  to  th e  O adarene, though he a ls o  b e lie v e #  th a t
eg
tremwem&emo# 1* mot XK>t under tlw
p re s e n t  &<mlnanoe o f  r o l lg lo a #  b e l i e f .  Begardleem e f  
hee  much be bee beem mali&aed* H uxley , end b le  r e l ig le u e  
m stiem e, e re  d eeerrtm g  o f  em am eedetien, f o r  th e  men ead 
b le  oomoepte e re  eoA<%rned p r l iw r l ly  e l t b  %be b e t t e r ­
ment o f  Wmemlty*
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